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Jueves 21  üe JDieiemhre 1911
Oran galería fotográfica. La priinera que sé instáía eu Málaga éri planta baja sin las niolestias de 
escalera ó ascensor ohtienjBn pmehás de0 e j 3LS las doce de M noche
 ̂ M según los modelo^ ettr&njermf y  cóníórt. Ifísitaif ̂ s  aparadores y  vitrinas.
Se hacen trabajos dé todas otares y  precios. ^  SAMTA Ma RIA 21 lE MOLINA LARIO
f i l a p f t t t é á ' ■ á @ . I ^ R i ó s ' i t t í f t
Esta casa ofrece a! público un extensosürtldo en’aFtículos dé Pascuas y propios para regaÍós;á pre<úos, iuús baratos: qucdringuha otrd;'es coñveftleute >l?él̂ t̂lu.apteB̂ d3. haceras cóiúpréa»^pues de ésta forma éiíCoiitraréu siempre economías
E s ta d io  fo to g p á f  ioo. El m  áis im p o M an le  d«l m e d ia d lá  d e  E spafia
¡Cxlraordlnarco Ma! ¡Fólígrallaj de (ítóws! jjía» plBS «Itral
« AwTP’ BELLEZA. — Magniflcaŝ  ̂laces^n^con las lámparas .Marién y Jupiter^M^^^^^
Incomparable y grandioso éxito de los Héií^iMiiiios Pi^í®c*®9 ~  Atracciói* sin igual: las bellísimas Hei*inaiNdis H eliet 
Magníficas Películas. ,“r  En breve, D E B U T  áé L A  6 0  Y A
aMMBa3BM«aaagMiânBaB5»ndíWlllfflWIIIW!llims'̂ '™Pa^^WBHI
Antea de retratarse, pregunten en todas partes donde se hacen los trabajos más perfectos v^z más al señor Ganale-y artísticos. > ■  ̂ ^ . jas y sus presididos, para jjedírles que des-
Esta casa no entrega ningún trabajo que iio honre su firma; «es la mayor garantía»:
. ■ - 
Xiiborio^urvia^ 'j¡2 , , Muy ascensor, Teléf orne 229  f
Mañana,_grandioso aucesd. Señahaíí̂ ^̂  triunfo mañana. Estreno, de, ía incomparable cinta de 
-¿.093 metrosj Interpretaba ppr ,Mr puquesue de la comedla francesa, titüfadÓ;'
[ oigan las yoces de los que desean sangre 
y atiendan á‘los que, impulsados por gran­
deza de alma y generosidad de sentimien­
tos, piden que se ejerza la gracia de indulto 
en faVor de ésos hombres en quienes aho 
ira y en ese trance en que se encuentrání la 
opinión pública np ve más que á unos des- 
graciádos reos condénados á muerte.
E l  F o m e n t o  I f l d t t s t r i a l  y  A g r i c o I a . " i v i á ]
Fáhrieáí Calle Mondoiea 7S.—Mespacho: Alameda
SttpérHFdsfáitos oi*sánlco8m—P olvos di® h u e s a s
Abonos completos para todos los cultivos
O é l Ó&baEleipO ladréiip . >> * Prim era, segunda y  tercera y a f  té
Esta colosal película, désarrolIU úna délás é¿* * saltún y en tanto dos de.éllgs se arrojan sobre tó 
watagenip mes Ingeniosas de las muchas inventa-f joven IleVándosélá al automóvil, loú otros dos 
«as por el elegante caballero de industria; es una atacan á Rafftés, que por otra parte rio ofrece 
verdadeía léCcióri práctica qug enseftá; al especia- gran resistencia. Es rapto ha sido órgánizadó póf 
dor a desconfiar de los lázgs qiie cónstantemente éji'misinOiy sabrá sacar provechói.. Él elegante ra-i 
®® "®0o60 á las gentes de, bien, Raffles, se ha tero corre presuroso á denunciar á la policía el 
aperqbidat:de que crida la condesa de rapto de sinovia, y en tanto el conde de San L,á-
San Lá2;aro,dá un paseo portel bosque? de Bolo- zarótecÍbeunriGárta:,<<Ó paga 100.000 francos ó 
nia; buena fortuna pqra el.sería.entrBren i'elátiO'. i'énuncía á su Hija». El npviô  protesta con gran 
ne.8 con ella y cori su famiíia>úna de las riiás arls- enérgía, pero aconseja á la familiá' qtié págué él 
^eróticas y rices del Éanbwerg Saint (Sérmairi,) résCaté exigido, y Como quiéra, qué él conae rio 
Ratfies, encarga a des de sús secuacés que ófen-", tiene disponible la cítád&sumâ  Raffies se ofrece 
dan áJa lavén condésa durante i0t ija8eo.,deJ Tes á adelantar la mitad. El golpe es certero; 50 OÓO 
to ya se encargará el; en éfeéta, cuarido la joven', francos ase l̂iradbs y la esperanza de cobrar 
acompañada ppr sú madré oá su acóstúmbrado ótjrós táritos... Ferô fRaffloa, qué por - au-4inura-ŷ  
Psseo, dos individuos intentan cerrarles el paso .'distipclón sé ha hiecho idolatrar de toda la fáraüiá, 
Raíflés acude en su socorro, y. pone en fuga á lós .vé con inquiéfud apro^dmarse el día de su bodâ  
dos pilletes. La condesa invita á su salvador á ir , que debé seir él fin dé su. aventura, pues el día 
al óalaciô  donde le presenta su marido. que deba presentar sus papeles dejará abaridona*.
Una noche la condesitá pasea por el jardín, de] do el campo. En efecto, con mil excusas y recur- 
brazo de Raffiés, hoy su prométidó; Uíi autonió- sos consigue ser despedido de sú nóviá y hacerse 
vil para ante la réja dél jardín; cuatro hombres pagar los 50.000 francos prestados al conde...
— Ningún otro como éste Cine .cuyas peiículas e;?:du8Íva8 obííénen cada vez mayor éxito
' l i
i^Sbrlca de Moaáico Mdráulicos más antlgria 
dri:iyidalúc!a y de mayor esportaiádi ,?
,; B® D E ■««; ?.?■:,
Baldosas dé alto y bajo;rei!eve para ornamenta* 
elón, insitadones á riiáriúoles.
Fabrféacióri de, toda cíase de objeto de piedra 
artificial y granltp.
Setécéíuiendú al público rio confúnda mis' mti- 
culos patentados, con otras Imitaciones hechas 
por algunos fabrlcantéSi los cuales distan mucho 
en bellezá, calidad y colorido.
Exposiefónt Marqués de Larios, IS, .
Fábrléa: Puértoi áo-^^LAGA, ?
G L ÍM C A  B O S ^
C6n rieguridadi casi a^sóktri, comp es bien 
sabido, se curaren esta CHnica parálisis de 
origen medúlar y cerebral, neurasteúlas, ane­
mias, hqrpetlsmos, diabetes, etc, etc., crónicos.
HORA f e ó o M ü L l ^ :  Alas 4 solamente.
■ 'VS©tW^ ,
r  No se m o l e s t e ' s l l e  decimos 
que es píiéril sü manera de argumentar en 
favor dé que con motivo de los sucesos dé 
Cullefa se levante una yéz Más él paííburp 
y de nuevo entré éri, ejercicio ese repulsivo 
funcioíiaríó ptíblicbííamado verdugo.
Él argúmentp Aquiles del periódico ma­
drileño yedúces© á recordar que el Gobier­
no de Maura otorgó varios iitidultos por de* 
Utos comunes y políticos y que su benigni­
dad no impidió' 4os stíeesos' de " Búfee- 
lona.
¿Es esté todo? ¿No tiene más que decir? 
Pues bien; én este casoi, hablaremos riós  ̂
otros. ■■■- n '
En primer lugar, no parécé serio qué un 
Gobierno monárquico constltüclpna! coii- 
vlerta lárégia' prerfogativá eri áfhia pplíti- 
ca para ser manejada, no ppr razones de 
humanidad, no por razones de alta ética 
social, sino por motivos de pura cohve- 
nieneip. Tenémos nosotros lina idea bas­
tante fnás elevada de la cjencia jdevBQ' 
bernar y, francariiente, nos figurábamos 
qué don AnfOhio Maura, á pesar de sü pro­
digalidad en el peligroso arte de equivocar* 
se, teynía tpmbién más. acabado concepto 
acerca dé cómo deben portarse los hombres 
públicos cuando ejercén el Gobierno.
Cuando Maura aconsejó .al rey que otor­
gara un Indulto, ¿qué primordial idea legüíó? 
A! ser puesto en capilla un reo prodúcese 
en favor del condenado á muerte, sobre to­
do si se trata de un procesado político, un 
movimiento general, casi unánime, de ge­
nerosidad, que no tarda en convertirse en
maniféstación, pidiendo al jefe del Estado 
el: indulto de lá pena de muefté. Ni el señor 
Maura ni nadie negará la certeza de lo qué 
décimos. Por lo tantoj estamos en lo firme 
cuantos sostenemos que la característica de 
la gracia de indulto, apárte de los itiPtivoS 
políticos á que puede obedecer, es esencial 
y primordlaímente humanitaria; ¿Por qué, 
pues, La Epoca, para llevar el‘ água á sü 
reaccionarlo molino, empequeñece, desna­
turalizándolos, los actos de clemencia acon­
sejados al rey durante el Gobiérno que pre­
sidió el señor Maura? jValiehte manera la 
que tienen ésos conservadores de enaltecer 
la institución monárquica y la personalidad 
dél rey* dé las que pretenden ser, pues de 
hécho no lo son* entusiastas y'convencidos 
défensores!; ' '
Pero prescindamos de eso y continuemos 
habíándo del asunto, pues La Epoca, al 
decir lo que ha dicho, no ha dado én él cla­
vo, sino en láhérrádiira. ;
■ Los déploráblés sucesos de Barcelona, 
por los conservadores provocados, son pa­
ra el: colega Jmadrlleño el gran caballo de 
batalla para ciponerse al indulto. ¿Por qué? 
Ya ío,hemos diehó, pero lo repetiremos. 
Porque los indultos otorgados en tiempo dé 
:M3ura no impidieron los sucesos dé Barce 
lona.
¿Habrá, necesidad de repetir una vez 
más, pues ya hernos perdido lá Cuenta dé 
cuántas vecés lo fiémós dichorque la rés- 
ponsábiHdad de cuanto ócurrió en Baréélo? 
na Mbtros pürifps én Julio de 1909 corres­
ponde principalmente alf Gobierno que á la 
sazón presidía don Antonio Maura? A él y 
á sus compañéros de ministerio corresponi- 
día más que á nadie impedir lô  que, á la sa­
zón ocurrió; Porqué én la conciencia de to­
do el mundo está que si ino hubiese impera­
do uña pólítica, desatentada y desastrosa, 
no hubieran surgido los graves sucesos que 
tan prófundaraente' conmovieron el orden 
PÚblico;;yep tan serio peligro pusieron al 
actual orden de cosas. -
Pero "aun cuando en bueña lógica no 
pñeda iil diaba.&admitirse esa singular ila­
ción entre la gracia de indulto acónfsejadá 
pOr el Gobierno conservador y lós sucesos 
de Julio de vi909, no previstos y tardíamen­
te reprimidos por los conservadores, demos 
dé bái^ó, siquiera sea en hipótesis, que 
en realidad existe, porque en éste casó; én* 
térese Xíz Epoca, la deducción á que se 
presta-su peregrina manera de argumen­
tar.'
Porque ñosotros, aceptando como buena 
la lógica maurista,: podríamos á nuestra Vez 
argüir en la siguiente forma: Si los indul­
tos otorgados en tiempos de Maura no ím* 
pidieron los sucesos de Barcelona, ¿acas^, 
los fusiiamientos llevados á cabo en Barcé- 
iona en tiempos del propio Maura ha impe­
dido los suqesos de Cullerá?
Salga como pueda el colega del círculo
la riqueza te loa iaiadoa lleiiloa
couacii prodaÉra
délaléyí' " ‘ - ' ■' ■ |r
Pero nuestra ley orgánica no dlspóné qú9 un \ 
nuevo padrón haya dé foririarse cada año; sino 
cada qúlnqueriio Ó cinco años. '  ̂ I,
Bien exmkiío ésM artículo 18 de la ley in  ̂ 'Pqxvl que se vea lo que adelanta un país gober- 
nicfpaleñ este punto:: - ínado por el régimen republicano, reproducimos-
«Caída Cinco áflos se hará un nuevo' empa- ’ ei siguiente interesantísimo trabajo: 
dronamlento, el cual sérá rectificado' todos !os| «No se registra en la historia del mundo un 
años intermedios. Con las Iriscripcloriés dé' Ofl- f caso igual al del désrirrolló de Iri riqueza de Norte 
cio'ó á inrihsftcia dé paffe, y las élimiriaclOnes f América, que aún siendo país muy joven es el más 
por incapacidad legal, defunción ó traslación rico del universo. Sucrecimiento hasWo^ 
de Vecindad ocurridas durrihie el año': ' fsin contratiempo por cerca de un sig o y cuarto,
Lo. »edlío8 qáé «mblei» de domicBlb, loii
padres Ó tutores'de los que se InCapriciíen y
T o d a s  l a s  m is a s  que s e  celébcen m »»; 
ñaña viernes 22, de diez á doce de la 
misma eri él altar de Animas dé la 
iglesia de San Juan, serán aplicadas j 
por el alma dei finado.
Su viuda, hijos, hefníanos.
Ruegan á sus amigos asis­
tan á algunas de esas iriiaas | 
y lo ericomlenderi á Dlps Nues­
tro Señor, por cuyo favor les 
quedarán agradecidos,
Lori concejales efectivos y electos de la con- 
juriclón repubilcaao-Boclallsta, celebrarán hoy^ 
juevés'á las ocho y riiédia dé la noche sesión 
extraordinaria eñ el Circúlo Répúblicarib de la 
calle de Salinas, para tratar asuntos de gran 
interés.
Se ruega encarecidamente la asistencia
He aquí él dictámen presentado por la po- 
néncla .de la Comisión Jufidica del Ayuntamien­
to acerca de la formacíihi quinquenal del pa­
drón de vecinos y sus rectificaciones anuales, 
trabajo de que se dará cuenta mañana en. ca­
bildo:- - ■' - -■
«Exorno. Señor: Éntre las obligaciones «que 
han de cumplir los Ayuntamientos, figura la de 
formar el padrón de todos los habitantes exis­
tentes én el término municipal, con expresión 
de su calidad de vecinos, domiciliados y tran­
seúntes, nombre, edaá.jggtadP, profesión, resi­
dencia y demás circunstancias que la estadísti­
ca exija y el Gobierno detérmlrie, á tenor de lo 
dispuesto en el artículo 17 de la ley municipal.
Ha sido práctica: en. la Gorporadóñ que 
cada año se confecploiie un padrón,  ̂bien por 
alcaldes de barrio y los pedáneos, bien por 
empieados'temporeros,' ocasiónando gastos de 
no escasa corisideradóri y desempeñándose el 
riervlclo con tales défidehélás* que el padrón 
formado á pdridpios de 1910 no arrojó para 
el referido año sino d  Sígúlerité resultado:
Dlstrltbs Varones Hembras Totsl
Primero. . . 4.086 4.257 8 343
Segundo. . . 4.982 5.240 10.202
Tercero, 2 561 3̂.555 6.116.
Cuarto . . 3.000 3.733 6 753
Quinto . . . 5 065 5¿490 10,555
Sfexto . .  . 4.092 5.318 9 410
Séptimo. .  .  4.493 5.077 9.570
Octavo r  ; . . 4.062 4.173 8.235
Noveno. . . 3.601 4.038 7.639
Décimo . . . 5.263 5,666 10.929
Totales í . 41.18Ó 46.567 87.752
En cambio, según él Cénso ofídal áritefíor 
confaedonado por el JiiStUuto Geográfico y 
Estadístico, la pobiádón dé Málaga tlérie 63.037 
varones, 70,956 hembras y un total de 133.993
habitantes,!̂  y según el „que acaba de eprifee- _________ ______ _ _
donarse én3i de Diciembre de 1910 por el ¿ii da 28̂  d̂ ef corriente.
los herederos y testamentarios dé lOs finados, 
estáS obligados'á dar al Ayuntámlento la decía- 
radón correspondiente páfa qUe tenga efecto 
¡a eliminación.»
Una cosa/en e|ecto; és formar un riuéVo pa 
dirón y otra rectlilcrirló. El padrón de Málaga 
I Sq f ormé '«i i5l dé' DiCmnfcré Mttíriio :él 
úfid 1911 rymo dfebefornmrsrñüévsm^
3l de Diciembre de 1915, limitándose entre 
éT Ayimtamrérifb d lá ftdffiaribKhr-ánÚ^  ̂
qúe no es confección de uno distiritov 
. De este modo se evitarán las deficiencias y 
los perjiúfiós, á qué nOs refefíamos antés, 
pues cQfrifecdonándóse cada qulriquénló y no 
cada riño; según previene ía ley, y coincidlen 
do crida dos quinquenios el de vednos ó múmí 
clpal con el censo ;of Icial de población, como 
ha coincidido en 3l de Diciembre de 1910 y co­
mo habrá de coincidir eri 3l dé Diciembre de 
1920, el trabajo se simplifica grandémerite y 
ofrecerá en los años 1920, 1930 y siguientes 
las mismas garantías qUe el del Estado.
El propio artículo 19 de la ley municipal 
corrobora esta doctrina, puee había de dos 
listas, una de alteraciones ocurridas durante el 
año y otra comprensiva de tpdüs jos hábltantes 
que resulten en el distrito ál ultimarse la; opé- 
ráción-■ '
Hecho un nuevo empaoiroriamíénto exacto y 
détaliadíslmo eh 3Ude Dldembré de 1910, so­
lo corresponde, por tanto, á finés da 1911 sú 
rectificación, para Ío cuál procede eri sentir del 
vocal de la Comisión Jüridica que súscflbé, la 
adopción de lós siguierités acuerdos:
1. ® La alcaldía dictará un bando que se co­
locará en los sitios públicos, anunciando la 
rectificación de! padrón general dé habitantes 
de este término municipal hasta la fecha qué 
se determíne, y haciendo además áabér que el 
resultado de dicha reótiflcadóri quedará dé ma- 
nifíeeto en ios quince días siguierités, admitién­
dose dentro de este plazo las reclamaciones á 
que haya lugar y hallándose el padrón y las 
rectificaciones á disposición de cuantos deseen 
examinarlos en la Secretaría del Ayúntamlénfo 
iosdias y horas que se señairiráii.
2. *̂ Se advertirá á los residentes en este 
término, municipal que deben dar cuenta en él 
Negociado respectivo de este Ayuntamiento 
de los cambios de domicilio que hayan efec­
tuado desdé l.®‘deEnero á 31 de Diciembre 
de 1911, de sus traslados fuera del término 
municipal y de las Incapacidades legales, de­
funciones y nacimientos ocurridos, y lo mismo 
en i^osi periodo del próximo año.
3. ® Aparte las rectificaciones que se soli­
citen á instancia de parte, el Negociado reca­
bará de oficio los antecedentes relativos á in­
capacidades, defunciones y nacimientos-
4. ® Una vez hecho todo lo anterior, se pro­
cederé al cumoHmíento de lo dispuesto en el 
segundo: párrafo, del artículo 20 de lAley.
p.® Él Ayuntamiento realizará el servicio 
de rectificaciones asualea del padrón con su 
pársonar de plantilla, sin retribuir á íós áVcal- 
desr-tlê MrHa ór pedáneOŝ  ni á empleúdps tem­
poreros, cuyo nüBibramiento es innecesario.
‘ V. E. en su superior cfííérló acordará ío 
más acertado.^




Éé encuentra vecante en la Academia de, la 
Jüvéritúa Republicana, una plaza de auxiliar, 
que ha de proveerse para primero de Enero 
próximo.
Los asplíánfesdeberáñ goHcitárlo del Presi­
dente de dicha Asociación precisamente antes
mismo Instituto lá población de nuestra ciudad 
excede de la última mencionada cifra.
Nos consideramos relevados de llamar la 
atención de V. E. sobre tos perjuicios de todo 
género que irroga el hecho de que en eí émpa- 
drbnamiento de vednos quede más de la ter­
cera parte sin inscribir, como sucedió en 1910. 
La finalidad de que se trata puede conse-
----------------------------------------  -------  guirse procurando que el padrón.se forme cori
todas las garantías y escrupulosidad posibles, 
y Ateniéndose V. E. al extricto cumplimiento
Para más detáües, en Secretaría, de 7 á 9 de 
la noche.—Málaga 19 de Diciembre de 1911, 
—El Secretario, Gflwíes.
Aguas de Lanjarón
E! agua ds Ja Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que ppr as profesión lleva vida sedentaria y 
pof falta de ejercicio no hace dé uú modo ¿om- 
pléto la digesñóii.‘-Molina Lario U,
nes.que s&rhan agregado á ella,^Dues que siendo 
la riqueza riaclpririj en lTil sólo de 183 pesos por 
habitante, cuando apenas se contaban 4.100,000^ 
en 1911, con 92 millones de almas, se elevó á
1.359 pesos, ó sea auraeníando seis yeeps.
El periodo ritás riotabié fué el deil880-70. cuan­
do de 14.000 millones de dollars se pasó á pesos
35.000 millones, con sólo un aumento de siete mi­
llonea escasos de húbítantes; iris otras décadas 
^j^eglatraron un crecimiéntóxasl uniforme, hasta 
llegar el gran total de 125.000 millones de pesos 
:en que se evalúa hoy. la riqueza; de la República 
yanqui. Y fué aquella'época la más tríste^ de su 
historia, por haber ocurrido en ella la larga y 
costosa guerra de sucesión, que causó desñpzos 
tan grandes, perdiéndose mucho en vidas y ha­
ciendas; pero coincidió cotí el désárirolló Indus­
trial, iniciado por aquel tiempo, poniénaose ade­
más en explotación gran número de minas’ conte­
niendo precioso mineral, mientras que los fértiles, 
valies del Oeste venían á asombrar á todos con 
sus cosechas abundantísimas, inundando al país 
de oro, con lo que se contrarrestaron las pérdi­
das de la guerra.
Varios elementos han contribuido, á Iri prosperi­
dad da los Estado?. UrijdÓ». figurando en lugar 
preminente la Inmigración, que fué á poblar co­
marcas enteras. La grari oía humana apareció allá 
por 1871, cuando llégarón á aquellas playas
521.359 personas huyendo de suelo extranjero en 
busca de otro hogar; tal número representaba un 
emigrante por cada 105 habitantes, proporción un 
tanto crecida. Y continuó, puesiparecía ser aque­
llo la «tierra prometídá»:, aUÍ 8é hallaba trabajo y 
se podía vivir, resultarido que con tales alicientes 
se despoblabaEuropa, perdiendo riilleé de habi­
tantes que atravesaban el Océano para adoptar 
una nueva patria, fundiendo en un mismo crisol 
las diferencias de raza, las distintas' lenguas, las 
virtudes y los vicios de tantos pueblos, para for­
mar con todo ello un solo ciudadano, libre de pre­
juicios, odios y tradiciones, ún tipo superior, re­
sultado de tan valiosos como heterogéneos ele­
mentos, un hombre nuevo qué ha producido esta 
náclón, joven y vlgórosa, admiración de todos,
Estos emigrantes han sido un factor importan­
tísimo en el progreso nacional, por el número de 
brazos que han aportado á la agricultura é Indus­
tria. Si es cierto que la ley exige lleven una cier­
ta'cantidad de metálico, pero es péqueña y no tie­
ne otro objeto que.^1 de conservar la proporción 
de riqueza por habitante, púes que aun durante el 
año de 1910, cuando se dló entrada á 1.197.037 de 
ellos, sólo introdujeron en e l país, 28,197.745 pe­
sos, suma que no puedé compararse cori él ' total 
qué envían anualmente á sus famlHuá y allegados 
residentes en Europa, bastando decir que én la se­
mana de Navidad únicamente, se expidieron por 
Ía‘oficlna de correos de Chicago, gitos postales 
internacionales por valor de tres millones de do­
llars.
En segundo término vienen los ferrocarriles 
como agentes eri él aumento déla riqueza pública, 
habiéndose cubierto el país con redes ferroviarias 
de primer orden, construidas con tanta solidéz y 
con un material móvil dé tal lujo que son consi­
derados hoy como los mejores dél mundo. Ellas 
han eliminado las distancias y abierto á ia civili­
zación llanuras inmensas qué se han poblado co­
mo por encanto y continúan aumentando los kiló­
metros, pues en los últimos seis años el capital in­
vertido en caminos de hierro subió de U á 16 bi­
llones de dollars.
La agricultura, principal fuente de riqueza en 
los Estados Unidon, hubiera languidecido por 
años y años, sin brazos para la siembra y recolec­
ción por un lado, y sin medios adecuados para el 
transporte de las cosechas por otro. Su desáfrolo 
ha sido maravilloso y citándolos productos de 
mayor consumo, tenemos que ep 1910 la cosécha 
de trigo importó 621.443,008 pesos, dégranos se 
recogieron 523.9B8.000 peáos, de" heno 758 000.000 
con 800.000.000 de dollars'en a’godón y 187 millo­
nes de pesos en patatas. .La cantidad de dinero en 
el país aumenta actualmente á razón de tres'm i­
llones y medio de dollars al año; asi es que de 
13.974 Bancos que había en 1900 con 1.150 millo­
nes de pesori de capital y 7.688 millones de depó­
sitos se contaron en 1910 nada menos que 27.000 
instituciones de Crédito, representando 2.000 mi­
llones de capital y depósitos que pasaban de
16.000 millones.
En cuanto al Comercio yanki, és verdaderamen­
te colosal, habiendo sumado 2 000 miilopes de 
pesos en el año último y como las importaciones 
sólo fueron de 900 millones de pesos, quedó un 
saldo en extremo satisfactorio á favor del país.
Hay que admitir la ayuda prestada á lós Esta­
dos Unidos por el capital extranjero, Importante 
en muchos millones, pues sólo Inglaterra tiene in­
vertidos 3.500 millones prueba inequívoca de la 
confianza que inspira un Gobierno estable como 
el de los Estados Unidos que ha sabido fomentar 
la riqueza pública con;tanto aeJertOf;, ^
Esta abundancia de capital barato empleándo-
,s ;'íífS í»*5ss‘;»a;:ffe^€;^!;sí';*s**i!aíW íf|s8^^
® sW íÁ '::t^ :Í';iÍÍ? # to 'W w iif:ÍS il# ll^ ^ llil
.Vv’iy-|'̂ ''-
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i T i e n d a  d e  l a  M a F i ^ a  ( S w s a l  í e  La P a l ia  S eal)
SUCESORES DE L I N Ó  D E L  CAMPO
Siempre ha sido y sigue siéndola casa que n^elqr surtido 
senta en artículos de Pascuas, pi^íós para regaÍ08.r-£5^¿(?/fl//. 
dad en jarnoñes finos de Yor^ crúdtís y Oígc/^as. Salchichones 
de todas clases —Lenguas trufadas y á la escarlata.^Pates -de 
foiegrás de Extramburgo. en tafrinas y latas;—Jáh^^s^ F#ndG,
. . , . t- . j  P . . , .  . .. . TrévelezV Asturianos.—Longanizas, mótenlas, büfifárra y so­
breasada de MalIor< .̂*^l,os ricos chorizos de Soria, elaboración especial para esta casa.*~Mantecado3 de Antequera y roscos de Estepa y Laujar. Turrones de Alicante y Qijona; de Yema, Nieve y Frutas, Legítimos mazapajues de Toledo
y Fonseca.—Vinos Champagnes, licores y cognacs de las mejores marcas y otra infinidad de artículos pertenecientes á este ramo. j  ̂ -r-r
L a  BEarima, P n e ir ta  d a l M ap, 9 . ^  L a  P a lm a  R e a l, L a r io s , 7 .  ̂ 'h/
OáLEÑDiyilO Y ÓULTOS
DISIEMBRE
Una crecléíite el 28 á las 6'48 mafiana




Sb«fos íí® afta eiMí.—Sdñ Démétfio.
, jafeiJleij®; paya--®?®̂ - 
C u a ren ta  BORAF^^Iglesla de Santo 
Tomé.
t fura mañana,-^lúm.
íe tW  s m
Vapore Corroe Trapailíatiros
f i9  F ln llS o s  IzauifspiSQ, V ©.*
IX 3 ^ ’̂
Q P IP ill
BsfM das d p  M á la g a
BARCELONA el díeCADIZ el día 4 de Enero, a 25de Enero.
Servicio á las Astillas y Estados Unidos,
pafa Puerto KCO. M,,agüe., Poaíg,
« «Barjries»̂  saidrii el dfa ao de Enéro de«í912/̂ pás« Puerto Rico, Mayagijez, Ponce, San­tiago de Cuba, Habana y Matanza?. ávfft
............ .. Puerta Rico, Santiago de Cu%í fiabada
de
lores
pie» y salas de baicis do
CALLIS DU MASmNEZ DE A3U^A|i:
Ma>s>iiinég> Teléfono n.” 3! í
yOieafueges.
^  Vapor «Pib IX» saldrá el día 24 dé Éebrefói parsrPwrtojfico^ Mayagüez, Peñe», Eántiago de
Cuba y Habana.,, ■ v/-vr: ■ . ...... .. .. ■, ■,
Adsuiteh además carga y pssájerÍM para Cánarias y Né^-Orleáns y cárga con cbnbciÉiientb dr- 
?@cto para Sagua, Caibárien, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo en la
corch.'iM cipsuks para kota|la!f de todos coI@»|HaNaa y paraGuant^amo, Mánzaiifllo y Baracoa con trasbordo eiiSar^ágb de Cuba.
0s yistóaSosg pliucliss de corchos pmrá i@i| < Prestan estos servicios i^gníficos vapores de gran jiBrcha con 4e
pilos debartámentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi. 
;Coa8ígnatario: Viuda de P. López Ortlz -̂s-Muelle ^,
NOTA. Estos vapores Salen dé buertbs'’éspañ61é8 ';y Se hallan' 
vcsdencia.:
se prindpalttiente'eh ferrocarriles, dló* gran im­
pulso ó su ebnstraedón y por otro lado vino á de­
jar libres los ahorros del pueblo para dediparlos 
á edificación de Viviendas, que poseén ho/sUS in­
quilinos en uti 90 por IPQ, estableciendo nuevas 
Industrias y désárrollándo las existentes, dé lo 
que se obteiííá mayor Interés, contribuyendo 
Igualmente á aumentar la riqueza del pais.
Lo realizado por esta nación demuestra quejé 
explotación de recursos propios es lo que más 
contribuye ó su riqueza si, aplicándose al estudio, 
se saca el mayor partido de cuanto la naturaleza 
pone á nuestro alcance, debiendo existir además 
un Gobierno sano y justo que éii uh medio de li­
bertad proteja al pueblo', sirviéndblé coh lamayor
clase inhaladas sobre cubierta. Carnarotes dé lujo y dnbrefbreiiCia. EÍpaSaie de 3."
"  afc *" ■
l.̂ yg.**
se aloja en dm-
rés de*̂ 'cuaréhte aa pbr lapro-
íporqüe aun nb pudo éstreharSeí “ 
iQue yo vivo por milagro 
paténte... de invenclóm.. mía!
¿Lô  dudáis? ¡Vayan pasando, 
ó mandando que/Tío/ar...7 
iiSé queda solo, <Bl muy bárbaro!?
p e p e t ín ;
i F
ir'v:'-'
M u r ó  y  S a a i i z
darles sino sufrimientos.»
Ayer, á. las tres de la tarde, célebró sesión 
¡este organismo, bajo ¡a presidencia del-señor 
« • i Kosado y con asistencia de los señores Martin 
generosidad posible, en vez dé hacer de él un es-1 VelaiM3Ia, Caffarená, Cfntora Pérez, León y 
clavo; y son estas condiciones tan felices las que | Serraívo, Aparicio Vázquez, Molina Fernán- 
han hecho agradable la vida á miles de seres, cu-1 ¿ea y Escobar Acosta , •
ya patrla,ciega ó tnal gobernada, no habríapodidoS, Después de leída y aprqbada el acta de ia
' sesión anterior, se dtó lectura á los informes 
i sobré las reclamaciones presentadas contra la 
I validez de las elecciones municipales úitima- 
I mente verificadas en diferentes pueblos de la
Ipirovlncla. t -  ■/ Fueron declaradas válidas las elecciones ce-̂  lebrada» en Casares, Cortes de la Frontera, CL líBenagalbón y Vélez-Máiaga, y nulas las verifi- 
• •  |cadas en Genalguadl, Algatocín y Jubfique.
Al tratarse del expediente electoral de Be
. lili  M q u id p fs ld n
Venden alcohol Gloria y desimturalizado, dé 
trluslto y para el consumo con todos los derechos 
pim»dos..
^ ino  VaId$ipeñalblanco .4 pesetas la arroba] de 
16213litros. ^
Eécos de 1911 é 5 pesetas.
». » 1910 06 peBétas.;
» » 1908 á 7 y aflejps d© 8,á 50 nesetas.
Dulce y P. X., 6; moscatal, dé 10 y 15 pesetas. 
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Vinagre puro de vino, de 3 y 4 pesetas. Puesto
" ■ ' ide
G a n c io n e ro  OrUnUeo
$ U
• e s o
Esto, que tiepe en El conde 
Idcídb acompañámíénto, 
conjupa? iiQfós más ónices
qué el almíbar álcarréño, 
fioy exetenm -
desprovistos de dinero, 
Ijidlgnatíos, iracundos
exaitadosj boqtiiabieítbsi^ 
anta los éscaparates 
dé tanto estabieciniiento 
como ha sehtadd sus dulce?,
SUS éMutldbs, sus quesos, 
éntre las cuatro paredes 
de este barrio nialagueilQ.
¡Eso es inicuo, lectores!
Quién ha comido, en sus sueño?
ánicamehté; esas ¿bsfls ' 
que hoy exhiben los tenderos, 
con tai lujo dé d e ^  
con tan atractivo 
queéspoiean»! éstómago 
mejor, y más satisfecho, 
y vé tras dé las vidrieras 
carnés que dicen «¡cpmernos!... 
¡pero ábbnar él impbrte 
aptes dé salir! ¡¡Hambrientos!!» 
shfré el tórmento ihayor 
que pueda idear un neo. 
i «El jardín dé los Wlclos», 
el infiernillo dantesco, 
son dos bravas tonterías 
ai lado dé ese tormento!
inagalbón, e¡ señor Cintora, después da Impug* 
|i!ar, por improcedente, el Informe del Negó- 
I dado declarándolas válidas, expuso á la eonst- 
' deración de los vocales, que babien sido pre- 
I sentadus oor4oá^xco»ceja!ps-don jManuelLd-
á domicilio con vasija de! compra off úbteal más. 
TAMBIEN se vende un automóvil de 20caba-
Ilbs, y una báscula de arco para bocoyes, 
, TAtoíEN sa vende fuerza elécmca para una 
fábrica de harina ó cualquier otm Industria en ¡as 
éstaeiones de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos de moderna construcción con 
vistas al mar en la calle Sdmerahn.° 3 y 5 con 
tor eléctrico para el servicio, de agua.
Esaritbrio, á/áníeda 21
Gran Fábrica da Sombreros
Manuel Mena. - Alamos^ núm» 44., - Sucursal: Santos, 4
de 8ontM*erq»"g<.-.'gf^rrá8
, dé todas éla8e8 paifá caballeros y
Especialidad en sombreros sevillanos y cordobeses 
■ Encargos en 24 horas.~Precios econóinicós.--Calidad superior
, ■ A-'-^Fnétituto-- d^^ M á la g a
Día 20 á I?8 diez de la mañana 
BarÓníMror AWiÛ  77071, ' ’  ̂ - 
Temperatura mínima, 9'2.
Idem máxima del día miterlor, 16‘0. 
Dirección del vlénto, O.
Estedo del cielo, casi cubierto. 
idemdélmar;ilaha7^





[ Antbnto López Ortfz soHcItudes á la Junta mür 
í ufcipaMel oenso^eOtoral de dícho ptiebfb, ya
Constántementé se irenuevan las existencias en 
artfemo» iioyed̂ ad oirec^
Aprehensión in^portante
Por fuerzas de carabineros del puesto ;d{ 
AlhaUrin el Grande,;ae~Verificó anteayer u 
importante apireheñsión de tabaco de contra 
bando. ,. - - • ■,' Tfy '.«M. ’
Cuatro carabineros dél citado puesto ?or-̂  
prendieron ^n sítto próximo, á EíóGraw deí 
término mupiclpaf de Cóln>á dos Ipdividups que 
conducían otros tantos caballos, y ciue al divisar 
á ios carabineros aé dieron á la fuga precipita­
damente. '̂-. ^
Después de penosa persecudén, ios contra­
bandistas abandonaron las cabaliérfás' y désá- 
paredérbn por los montes.
Lbs caballos fueroií recogidos por los cara­
bineros, qué sé hicieron cargo tamhiéh de cim« 
tro fardos de tabacó, con peso de cien kilos. 
Ayer llegaron d nuestra capltál cóndudendo
fuerte escándalo en réyerta Francíscb Pbnce 
Naranto (á) Cbrró y Jo ^  OHyjer Pehá, siendo 
ambos déñunciádqs por ios agentes dé la auto- . 
ridad al Juzgado'ebrrespon^^ .,
áTef a t u r a  t r d ^
„El gobernador civil ha dispuesto se publique 
m.e\ Bq^éiín Oficial una real orden del minis­
terio dé' Fomento, ^asladando pe Sevilla á 
Málaga la jefatura dê  la ci|aftá división de la 
inspecdóntécníca y administrativa de ferro­
carriles,
....  ̂ M
La división Hidráulica del sur de España ha i 
publicado los anundbs pafá la celebración de 
doséohfcürsqs por él'-término de quince dias 
pW  eltm spbrte en carros j5 carreta8j.de: ma- 
teTiaies qbn^es|In^ & jas obras del pahtaho'^del
^Guadalmedina. 
f  !,condiciones . para estos dos-
qoncursps podrán seréxamíriados éh laá" ofici­
nas de División hidráulica, lodds Jos días ía-
" del citado plazo; de db^d ;^^  ̂ dé ja
loŝ cajmWba y- el tabaco upi êhê didoj- toa car^^ 
jblnerbs José López CuenCdj Jéah Rámbs LÓ-
i nov.-^ -billón-
dldatp á don José Pérez Lozano, ya propQnIén-|coñfescionados délas mejores casas de París.
'  Martin, qqe fuérori ios que réallzá̂ ^
Desde el antiguo Ámdos Mandos 
hd?ta él mbdéirno de7áo;^/fl/io; ’
he reqprt)db con gárbcl 
jódala escala social 
dé ultramarinos. Entrambos 
inclusive, han sacudido 
todos, el Inerte estado r 
del órgano digestorió 
con qué ?1 nacer me dotaron...
¡Y qué dote! Cpd? vez 
que'sUs funcioné recíamp, 
por ver las utilidades 
que lo que dentro me echaron 
ha podido acumular 
en una porción de años 
que Va á hacer que io heredé, 
pqés lo encuentro tan exhausto 
y pidiendo á gffto herido 
unas «bodas de Camacho», 
un festín d  ̂Daljasar, 
uh pantagUéilcb hartazgo...
¡Una cosa de esas tres 
ó las tres ú  un mismo plazo!
Y como nunca está ahito 
por enterb, yo, ¿qué hago? ' 
Pues ir desde Eugénio Puente 
á Lucio Sqnz, copio un ganso, 
por mi ración... visual, ; 
dé chorizos, embuchado?, ;r
h ü iM m y  mortadella.., ,
¡Oh, dioses de Gandeíarlo! 
y cómo 08 gozáis, feroces, 
mi espíritüátbrmcútahdo! '
dose el tercqro como* candidato, resultando que 
del acta aparecía comprobado este hecho, si 
bien la Junta no tos prpciamó por no figurar en 
la lista certificada de los que habían desempe­
ñado el cargo de concejal de aquel Ayuntamien­
to en lospúltimos veinte años; que reconocido 
por la jUiita el hecho d i la presentación de las 
referidas solicitudes, procede: reclamar á la 
Junta la certiflcacjón con ja lista de exconceja­
les de que se trata y recabar así mismo del 
Ayuntamiento de Benagatbón los; aníébedentes 
relativos á si loa tres exconcejales menclona- 
des ejercieron el cargo y años en que fueron 
elegidos; que la Comisión provincial debe abs- 
tenerse de fallar hasta tanto que reciba ía  cer­
tificación y antecedentes Indicados, ó se apor­
ten fistos datos en la forma que proceda; y¡ 
que en caso contrario, de no aceederse á'ésto, 
que fofMuJa yoto particular en contra deldictá- 
men dei Negpciado, no sólo por las líegalida- 
des cometidas en ia proclamación de cándtdar 
tos, sino por la denegación dfi prueba, cuya 
práctica ha Interesado, reservando el defedib 
al vecino recurrente don José María Expóálto 
para Interponer el recurso de alzada qUe com̂  
pete.-
Los señores Escobar Acosta y Aparicio Váz/> 
quez réb?t!erpn lo dicho por él señor Cliitofa, 
y puesto á votación el Informe, se aprobó, for? 
mulando aquél su Voto particular én contra. - 
, Al aprobarse por runanimidad el expediente 
electoral de Vélp^ Málaga, el señor Escobát 
Acosta hizo algunas manifestaciones para de­
mostrar que el diputado á Cortes republicano 
señor GIner de los Ríos había hecho nial én 
prejuzga^ y d>uda.r acerca de la justida con que 
había de proceder la Comisión, provincial én 
este asunjo. , . ■
. El señor Cintora contestó justificando la con- 
ducta del ?eñor Qlner de Ips.Ríosi que no haüJa 
sido,otra que. Ia de tomar sus precauciones pa' 
ra qije áe respetara el derecho de los republi­
canos de Vélez-Máiaga.
Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad, 
PAÑERIA para caballeros, especialidad de esta 
casa, hay una magnifica y :cqmpleta colección de 
patenes novedad para trajeé; vicúñas, armures, 
negro y azul para, lefaitaé, abrigos estnokin, frac y
paños y todo Ib que coiicierné al ratnoj proceden- 
de las más aéreditadás fábftcai'.tes
Alfombras y tapetes de. terciopelos y moqueta, 
extranleras y del país, grí̂ n colección,
Jenetos de puntéén mantdnés; toquillas, caml- 
setas y otros artículos, hay un buen surtido; co- 
mp asi mismo en artículos blancos bién conocidos 
de su distinguida clientela.
Corsés Farhien forrharseta.
Con mótivo á laprÓxitnidád de balance, mu­
chos dé estos artículos se venden con extraordi­
naria baja en esta ocasión.
Y eomb el Fbr^ seime sabe 
á la cabeza, remato <
por dejarle; én cómpañJa 
del Pando, qhé^uhcá á'/ra/í^^^  ̂
y me é W  á MI cásp, 
y a f  medié npcíi^iP^hsaéó, 
devQrañdp qhp? rec(íiife§.̂ , 
que coiiserVo, ¡dé diario? 
en que eseribi, cuando joven!... 
Esto me consuela un tantov' 
y me permite acostarme 
tán ágil, tan déspejado... 
con él eStóMagd' igual " 
que un acót^eóh barato.: ■
. ¡Téndéros Inquléldoresi '  
sed uh póco'más huihano?; 
y corred los. transparéntes 
hasta finales de marzo!
Un estóm ^: oalopidé, 
desagradecida y iMñoi.í
A i i4 i e á c i a
Vista aplazada
La vista de la causa seguida sobre homicidio y 
atentado contra Antonio; Bolaños Meléndéz (aj 
Cacarillo y otros, que en juicio da revisión ante 
nuevo jurado, estaba señalada p^a ayer en la sa­
la segunda, se suéppndió por énférthsdad del le«: 
tradd défénéór señor Estrada, y  por íncompare- 
cenciade varios testigos. ‘ ; " ' . '
Se ha áplázado haéta el próxíthb cuatrimestre.'
 ̂ SqñMetoieetoépara^oy
........ Sección
Alameda.—Delito contra la «. salud ptibllca.-  ̂
Prócesádós, Bernardo Apnnté Sánchez y cuatro 
más.—Letrados; Sreé. Qalgfatí iSfttofá Quétrero, 
Ndgués y Cazorlá.—Procuradorélf.Srps Guerrea 
ro, Fonce dé’León, Rodrígmézí Casq y Berro- 
blanco.'V ■
jmhtíhúhíjaó; Se necesltá un matrlihonlQ 
mádre.
informarán, Llano del MáfjStsluümero es- 
critórid; ■ V ' ■ ■
para doscnbrlfhguasjlla Casa Fi^erola, cone 
trucíora . de 'pcrzósarteáianqé;;. ha, adquirido fiel 
éXtránjéVo ápárátos pStohtadOT por
iofi'Gofelerno4íi:qaé; m«cafi la de
:P-
É l
|, f n e «  dM. Wf
Salidas Éas del puerto de: Málsgel-
El. vapor trasatiá^Scq francé»|
liaiie«7.:
^drá de este puerto él 30 de Dlelembre, admi- 
iéndó p a s te ro s  de: primera y segunda clase y 
arga para jRío de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Jres y con conocimiento directo para Paran?- 
JM , Florionapolis, Rio Grande del Sul, Pelotas
S rarto Alegre con trasbordo éh Río de Jáhéíi^  
rá Ib ̂ Asunción y Vllja^ohcepclón con trás- 
rdo en Montevideo, y para Rosado, los puertos 
la ribera y los de la Costa Argentina Sur y  
mto Arenas (Chile) con ^trasbordo en Buen«»
Ej vapor córréo frapcéfl»'
■ ■ ■
á@ este puerto el d!a 2 de Enere admi 
llehdó pawgeroH y carga para Tánger, MélUlá,
{«meurs, Orán, Marsella, y carga con trásbojrdd 
pára los puertos* del Medlterrmi'
éus AasjrálfB y NneveZeÍandia<
ep, Indo-China,
: El vapor trasatlántico , francés
I P a ip íín á  r;:". /V;;'''
saddrá de este puerto el 2 de Enero, admitiendo 
gasageros y cargq PM | f^^Mevideo yBuene?
A&es;
Para Intorm^'dirlgirééá Su consignatario, don 
adro Gómez C l^^  calle de Josefa., Ugarte Bn- 
irrIentiB5,;aéfJ!4áj?ga, . m ,.:..
SeiáMáínlente se irecjíben aguas de estos ma-
naníief?%^J si? dépósjtqr MplJna Lario 11,' bajo; 
vendilhqosé é ̂  céátlMos jiot̂ ^̂  jitro*
®®P®,4Me5 ,del déla Baiud
Molina'Lad'o'l^^
s a ^ ^ i ^ r  ée
I#  itiapreclabie para tos conValecÍeirfesÍ pbj 
'serestlinuiaato, ■:: l í
Es «h pe^seryativo; ©ficaz para enfermetfedes 
infecciosas, mezclada cq^ VtoO| és icm boderOso 
tóúico reconstUüyéhto.
Ciá^ toaéhférmeitodés deí produci-^afbqrabttspdM^
ra las digestiones eaficfles; Í̂8Uélve las arcilla?
?itólra;qae])rGdücén€lirmal de oriñá'.Js"'.................................. . ..... ^ístodbla ochb dias á pasto, désaphréce lá fctai riela. No tiene rival contra la neuraéteftía.
dO^éntlimw bptéltori^ un iltrq-s!»;!?^^.
hensjón.
Dé ésta se dió cuenta á la? autoridades co- 
rrespohdiénte. « " >■
Accidentes ' 
En el negociado correspondiente de este Go­
bierno clyllse récIblerMi'tayér los:partés de 
accidentes 4el trabajo sufídos por lo? obreros 
José Rtiiz Péniagua, Miguel López García y 
Francesco Orjiz Gutlérréz
J^estinado
Ha . sido deMlnadb á prestar servicio én el 
puesto de carabineros de Fuenglrola; elcaía- 
binérp de esta cómahdancla Be7nardlno Váz­
quez Márqué:¿. •;
Don Carlos Romero Castellón ha presenta­
do, en este Gobierno civil una carta de pago 
porfvalor dé 147‘50 peseta?,par? gastos dé dé- 
márcaclón ;dé la mina «Soledad», del término 
municipal ée.ésta éailltal.
j  ñpmandapcla de carabineros han si*
dq filiados, como carabineros de infantería,Jo? 
cabo? del regimiento de MelIHa Eduardo Mqn- 
zanare? , C^rióh y Juan Castéll MartojeM y
el soldado Miguel ChtmehilFetoiré* '̂ . >  ̂ «
E?más agradable, jjor razón ge que la torre­
facción le conserva todo él sabo^ y aroma,pues 
no sé disipa como té sücéd|é á todos Ips cafés ó 
los pocos días dé fóstádbs. Es híás hfgiéñíbo; 
por que su envase én paquetitb? brécintadbS, 
no .permiten mezcla ni adulteración y ést| ílbée 
dé todo contacto. Es más barató, toda véz qüé 
con ménos cantidad que de cualquier otráídasé 
se obtiene más líquido; y por último, se distin­
gue qe todas sus Imlta^ones en su espécihl' y 
esmerada preparación, qué íe Impide sé apel­
macé, cosa qué jé sucede á lo? más, slendb; 
én una palabra, él café Tbrrefácto Estre- 
íla» qué sé yeqde éh lostoásJmrtortáiítes ésto* 
bleclmlentos de esta Capital, él iíiiicb que goza 
dé fama unlversalniéníe reconocida.
^  M correspondíéhte de esté
Gobierno civil sé expedieron ayeb do? jlcén? 
daspará u?o de ariha?,' áTavbr dé don Manhéi 
Ruiz Cerbailo y don Cristóbal Santos Mhrln; y 
otra de caza á' nombre dé'don Mfgüéi Mo jil 
sino Silvestre' . i ■ ’•: '■
Quiheenaribo  
En laNrcel públipn Sé éncuentran ó disbpsi- 
clón del Gobernador civil cumpliendo quinCéna, 
diéz y nueve todlvidnos  ̂ ^
Moepósitos
Por el gobernador clyil se dieron ayer órde- 
O^lipafa.el íngre?p en i? qasa centrál^dé  ̂ Ex- 
:pd8itos, dé Jos Mfioa Fedrp. SdeelíéZ Rubio y 
Cártoé;J^tesFért|r.v:.'rt ,
/', V' ','l '^:^:P^a:s^dséd 
ba Pnblfcadb un 
anuncio .para la cérebrasíón de la subasta de 
adquisfeton^:^!^ al HbsFdtaj
provindéli Casa oe Mlsérlcordiá y casa Ceto 
tral de Expósitos, durante eí resto del presenféi 
^ñay.ejtróxlmO''dé'1912.'
I Dicjia subasta tendrá lugar en elsaiójídé' 
tol ufeto Djputodón proyindal, el t e ^
C f^  dé! fQS7ÍéUi ,̂c4Jn W
i Fsmividaloso 
.‘̂ or eagandajlzan emto vía pública, en coni- 
Rletp é?tado de. embriaguez, fuéron ayer deje 
nido? por los agenté? Je^a autoridad, Antonio 
Vicente Bolaños (ign̂ «
*Méz Jbdar taFE% b y FédtoGuWrez.^né?4-v\l€:íínvrrr: ívr'-
âc- 
éiíitéy
Eir Fuente Olletas promovieron ayer un.
.''^^UlSSunMo Q T á f ic o : 
i EsíMeresantíslmo el número de ésta séniana 
de estéiíjppular '?émahar!o; cuyüéMínarib 
slguiénté:;:: ^
Üha fl^ja jaurinien Coronela, finca dé
-da de '#b^o;^A8ain»
|jea>ám^njmi^^ Earcélofla)^La ácCfóí dé
Rusia eoMíra Persfm-r-RevlMa M 
ra .^ P r^ S s  deuwéxtlntbt^fetedrbs.^Ban- 
quete á les QujntérbéuSé^iíla;—LafeHa en 
Huesca.^Eiestréhó dé
mlcO-^ExcursIón de lo? depéiídieiiies de co­
mercio de l^arcéjóna á Sábadeli, y otras nmchas 
notas de acíuálldad]
Eí téxtb'lo flitoan los más dtstiguidos escrito­
res.
: f lC « id a  hcM ^poposa '
Se han descolgado y 20.000 ̂
tonelada? de embutidos dé todas las mejores 
procedencias y uná verdadera plaga de mante- 
cédbs, roscos, turrones, chocolatines y demás 
artículos dé Pascua, que han caldo en él «Pe­
queño Bazar». Puerta dél Mar 13y en «La 
Bola de OrdO», Granada 22 y 24.
En vista de tantos génerés y la escasez de 
lopal le donvendrá á estas casas que él público 
haga acoplo de ellos lo antes posible, en evi­
tación dé que ios tengan que regalar.
Oposiciones
Ayar terminaron los ejercicios orales dé las 
oposiciones qué én él Ayuntamiento se cele- 
brM para proveer dq? plqzas de qsqrlbfentes. 
Hoy coménzarán los éjérclclos e?ĉ ^̂
■- ■' BudEwsta
Hoy á ¡a una de la tarde se ceiebrprá en el 
Ayuntamiento, la subasta para la adjudicación 
de litó Obras de ampliación del cementerio de 
^an Rafael; -  ^
ÉÁepptralmi^^
Se encuentra on M'diaga. acompañado de su 
distinguida esposa, %l dcmtraim!ráM de la ar­
mada, don Juan José de la Mata.
r ' FeJIielilla  
A bordo del vhppr xqrréo: »J. J. $|ster» re-;
' el líóiitohdilre don'" 
ej daPMn don. Eimeblo Re­
dondo, é) medieb dbn Ivicoinedés l^net y ios 
tenjéñto? don Frandisco Jiménez y don Caye­
tano Rodríguez. ,
Mjdniinas
La Admifúftraclóh de Coniribuciohes de este 
provincia édyierté á jósirópjetáHps de minas,
16 delaétuaí ha sido ha­
bilitado el diá 3l del corriente para que púe- 
dán también en este día eféctuór el fiigréso en 
el Tesoro, de sus descubierto?'por canon da 
superficie; en ja inteligéncla que si dejan traiis- 
jpurrlr el presante m*  ̂ ?to haberlo efectuado, 
jes terán caducadas sus concesjone?, con arre- 
§ 2 , ?  dé la Ley dq 29 .dé Dtolembre 
de 1910.
/*'> 'í/*'-" ■ z F a r t fa a ' .
Para eu bitoitoscjón an el 
se han recibido en esté Gobierno civil fas tari­
fa? de arbitrios éxtrâ ordljimrios creado?, 
fbs Ayuntamiéhtos déMaon^ 
daiid,. para c h te  éidátcif d  ̂
prosupu^to? Mñn!c|p̂ ^̂  ̂ do| i> réx^
EI JUézipsM^^^ ia Merced
á to lliiw h tés  dé
aoQ?l Pedro Qardá Héredlai '  '
¡ríG
dé Dea.
B ^ h a s ta s d fa r h i ^ t r ip s
dé, V B enittrá  reiruiilclo
este Gobierhc^vifaoS Édfctbs hhühéiairî Ó 1i 
subasto? deto?? tobitrló?’ sobíétiésia?:̂  y Médí- 
da?K deguéllóidé teses en el mátadérbé
; ■ ■. & ■,::" v';: ' .' ■ ■; y -M e n iep ifé
í*ot él gbbeipdor civil sé bán ^
dehe? cpmihhad^^^éra^qué'to j ^ é h l l  
idéi íteenfedélíHospitM^^
to?ifeMearlnd.'í
disposición del gobernador civil,,
■ ■
¡ j f . '
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6 - Alameda de
neumáticos
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-  T M Á L A G A
do todas clases
m
ftcadmia iirciiaratorja liara arrerc l pitarr;
DIRIOIOA POR i
s o n  eRISTÓBAL BARRIOaUEVO
Coüdandaiíte de Artiller a é Ingeniero indastrial
8lasei indleipendlentes paralas secciones que slgm
1.—Sección de AuzlUares Facultativos de IngenierosSección de Ingenieros Civiles y Arquitectos
len:
(Ayudantes y Sobrestantes).—Sección de Carreras M ilitá is  y de la Armada.—Sección de la Bscue< 
la Especial Libre (internácional) d e " ..................................................., ingenieros Mecánico-Electricistas (esta carrera se hace en tres 
años sin salir de Málaga. rLibfos de textos gratis pára les matriculados.
Clases de Dibujo de Pigura.r-Ornamentál.-rLineal.—Levado y Topográfico necesarios para las 
distintas carr&ras.-CIases de idiomas, Fráncós é Inglés.
Tedas las secciones funcionan con independencia unas de otras y á cargo de Personal Facultati­
vo con títulos profesionales que garantizan el éxito que viene alcanzando esta Academia.—Pídanse 
folletos ^ regl«mentos.»Informe8 y matricula!) en Sécrerafía de doce á dos.
8e adm iten internos ■ IPlama de San Francisco núm» iúf 
m m ssssssB S3sm m ssm ss^î im sm î sssB s^m ssm ssB B 3msssBSB3Bsm
ron ayer en la cáfcel pdblicaios cphoeidos to­
madores Antonio Nadales Moreno (á) Ap fén^ 
diz, José de Paz Anaya {ñ) Hortelano,kvXoxAQ 
Donaire Bueno (a) Donaire, José González 
Tovar, Francisco Narbona Vargas (a) Tere- 
sano, Francisco Requena üblñá (a) Gaditano, 
Antonio Díaz Vicario (a) Filoxera y Rafael 
PérezRomeriO {^)Perr9f ;
ÍP u h U éa c ió n
Alrededor del Mundo publlcp, esta penjiana/ 
entre otrosíes siguientes articúip8, ensu mayo­
ría.profusamente ilustrados: '
—El verdadero descubridor del Nuevo Mun­
dos—Una máquina para lavar billetes.—Posta­
les de todas partes.—La empleada mejoriiaga- 
da.—Los placeres de la mesa¿- "̂El teléfono re- 
glstrador.-^Lo que devora un tigre.-ieLa músi­
ca por teléfono slqJJÍlo ,̂-::7Lga Piiíps y la nâ ve- 
gacidn aérea."—La industria,de la crm.—El reu­
ma y la dentadura—
Además contiene las acostumbradas secciones 
de Averiguador nniversal^ Dé utilidad re­
creo, Receta i Foblema, y un pliego encuader-j 
nable de la interesantísima, novela El jarrón 
de bronce, f
pesetas suscribélón trimestre. Adhiinis- 
traeión. .Caños, 4. Madrid- 
L o te i^ fp
Don Sebastián Peláez, que vive en calle del 
Carmen número 67, ha repartido entre la clien­
tela de su establecimiento varias participacio­
nes de un décimo de Navidad número lp.^8, 
y no teniendo la seguridad de que haya alguno 
equivocado, lo hace constar al púbilco por me­
dio de este diario ser valedero |iara el antedi­
cho número.
Q u e ja s  d e l  v e c in d a r io  
Los vecinos de las calles de Martínez Cam­
pos y don Tomás Heredia, se qúejaii del édtado 
lamentable de abandono en qué se encuentran 
dichas vías, en las que se observan un descui­
do y una suciedad grande, constituyendo ver­
dadero peligro para los habitantes de ellas.
En algunas esquinas se ven, amontonados 
desperdicios y basuras que constituyen verda­
deros focos de Infección 
Trasladamos tan justa qneja á quien Corres­
ponda, para que la limpieza y saneamiento de 
dichas callea forme parte de las médidas san!*̂  
tartas que las autoridades estén adoptandó en 
evitación de que se produzcan enfermedades 
Infecciosas.
Las G le |io@ na;
Desde hace dias, se nota en las calles de 
San Juan y Especerías una grm afluencia de 
público. . .  . .
Este inusitado movimiento se debe única y 
exclusivamente al favor qué los compradores 
vienen dispensando al establecimiento de colo­
niales y ultramarinos titulado «Mejicana» San 
Juan 1 y Especerías 33, donde el público puede 
encontrar toda dase de coioniales y géneros 
ultramarinos en Inmejorables condiciones de 
precios y calidades excelentes.
Para las próximas pascuas se ha redbido un 
gran surtido en jamones y embutidos délas 
mejores procedencias.
M e g a lo s
Relación de juguetes enviados á la Deíega- 
dón Regla para el reparto de Reyes;
Srta. Matilde Cabello, 9 juguetes.
Imprenta «La Ibérica», 3.000 sobres para 
drculares.
La superiora del asilo de San Cárlos, 20 mu- 
flecas vestidas. .  ̂ , ..  .
Don Adolfo Alvarez ArmendarlZi presidente 
del Círculo de Pasivos, 72 juguetes.
Una alumna del colegió de ía P.* de las Bied- 
mas, 9 juguetes. ^ ,
Niña Elena G.^ Sánchez, 4 juguetes.
Doña Catalina Fernandez Durán, 3 juguetes. 
Niños Juanito y M.^ Teresa Marín, 2 muñe-
*̂ °Doña l !̂ Mo 12 pañuelos, 6 caballos y 6 mu-
fÍGC88i
Una niña de 5 años, 1 muñeca.
Una alumna de las Esclavas, 2 juguetes.  ̂
Doña Isabel Salas y varias de sus dldpulas, 
61 juguetes.
La niña M."" López Shlido, 2 libros.
Srta. María Eriales Garda, 4 juguetes.
Doña Concha Delgado Ruiz, 2 tranvías.
• Niño Manolo Izquierdo Madas, 14 juguetes.
Don Francisco Valladares, director del cole­
gio de la calle Plaza de Toros Vieja número 5,
1 corte de vestido y 2 muñecas.
Niña Inocencia Serrano, 2 juguetes.
» Dolores Martin, 2 muñecas.
» Josefa Jiménez, 1 silléria.
» María Camacho. 1 muñeca.
» María Lagos, 2 muñecas.
» Victoria Serrano, 1 camlta.
» María Díaz, 1 juguete.
» Ana Bello, 1 cocina. >
» Antonia Rodríguez, 1 juguete.
Niño Manolo Camacho, 1 caballo.
Niña Goncepdón Troughton, 1 muñeca.
» Carmen Jiménez, 1 juguete.
Doña Dolores Rodríguez de Vela, 15 ju­
guetes. '
Niña Carmen del Rio, 4 jugueteq. ,
» Paca Saavedra, l m,uñ2íí?* , '
» Isabel Saavedra’, 1 caja de pinturas.
» Eduvigis Saavedra, 1 muñeca,
» María Saavedra, 1 costurero.
Don Angel Caffarena Lombardo, 5 juguetes 
grandes. •
Doña Ana Martin é hija, 10 juguetes.
MIss E. Brosson, 1 carro. « , .
Hijos de J. Gutiérrez, 24 juguetes.
Don Francisco Martos Perez y señora, 1 mu- 
ñeca grande y 1 carreta. » , , e
Comisión provincial de la Cruz Roja, 15 ju­
guetes grandes. _ . «
Don Francisco Maatos Roca, 1 muñeca gran* 
de y 1 comedor.
Don José Martos Roca, 1 muñeca y 1 rompe
C&l3̂ 288«
Niña Ana Vela Soliya, I nwñsca.
Q u e m a d u r a s  
Enlacasa de socorro del Hospital Noble
Villasclaras, con 1.100 pesetas de haber anual.
Auxiliar de unaaleméntal de liifios de Málaga, 
don Salvador Prados Sierrai con 1.375 peséta8i 
Auxiliar de la Graduada de Málaga, don José 
Molina Palomo, con 1.000 pesetas.
Maestra de AlmogfaV can 1.100 pesetas, dota8í
Emilia Delgado Delgado.
D ^afiho de Vinos de. y Tinto
Vinos Pinos ds Málaga criados cii su Bodega, calle Cápachinos nP 15 
C asa  fnindada e n  e l a lio  S870
S8, ezpendp lot-n
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la callé San Jsuni de Dios n.* 
s é ios eiguiéntes precios:
Vinos do Vaidopefia Tlate
arroba de 10 litros di Vino Tinto legítimo • . i ¡ • Pesetas 5'5ir
!¡2 » » 8 » » » . s » ...................................... 2‘7I
li4  • » € » » »  i> A 8 , a . , 9 1*40
Un » » » » » * . . , . 9 0*35
Una botdús de 3j4 
Vinos Vaildepeñá íSinneo 
Una irroba del6 litros VsldepeSa Blanco pts.
Ha sido declarada vacante la escuela pública de 
niñas de Jimera de Libar, que desempeñaba doña 
Emilia Delgado Delgado^
B .M  M A E I M Á
113 * i s ' - » B » 9 3*85
^4' , 9- 9 9 ■ S'65
‘ S ■ » 9 0'4Ó
s 9 » 0*301
Ayer fué pasaportado para San Fernando, el 
soldado de Infantería de marina, José Martínez.
fué ayer curado el niño de un año, José Garri 
do Bao, de varias quemaduras de primer y se 
gundo grado en el rostró y ambas manos, qúé 
sé produjo con-aceite. 'accidentalmente, en su 
domicilio; donde pasó después de asistido.
F u n c id ií i  h e n é f ié a  
Hoy á las tres de la tarde se veríficará en 
el cine Pascualini, cedido por su propietario, 
la función que los estudiantes del Magisterio 
dan ó beneficio de los niños dé las escuelas 
naciona!e8,para el reparto de ropas y juguetes, 
Mn Cervantes
Por no haber enlazado en Córdoba d  correo» 
de Madrid, la compañía Gorgé llegó en tren 
especial é las diez de la noche.
Este retraso dlfléuttó el ensayo de'orquesta 
y obliga á la empresa á diferir el debut para 
mañana viernes 22. - ' ^
Hemos oido afirmar que el abono actual ha 
superado al mayor habido en compañías Uricas.
Cúra ei estómágo é intestinos el Elixir Ja- 
iaü&ícalde Saizae Garlos 
ll<illgBia de Rblsiñia <liú4u.e>|If.  ̂
El mejor tinte para el cabelio.
De venta en» Farmacias y Drogüeriqs, 
Tienda Alemanai Especerías 2f 
Frente á don Miguel del F̂ ino.—pcaslón.— 
Grandes rebajas enipdqS los precio^.—V^alp, 
surtido de juguetéría y muñecas vestidas, ador­
nos de vestidos, enea jes, íirfas bpr.dadas.'bbl* 
sas de señora, bisutería, pjlnas, peines y ce­
pillos, cristalería, mesas y fnacéterpsí fai ĵetas 
postales, perfumería, déspertadores y ób|ét6s 
para regalos.
Desde fprimero de Enero próximo pueden pa­
sarse por esta comandancia ^  recoger sus pases 
á la reserva, ios Inscriptos del alisiamlentó de 
1908.O . í.
' Buques enirados tt^er
VapPr «J. J. Sistér*; de Melilía.
«Leonora», de Vigo, ...
«Cófóri , de Álméría, 
«Isly;*, deMeiilIa. 
cCabañal», dé Melilla. 
«Cástíllá»; dé Valencia. 
«Caprf, de Pálermo. 
«Primero», de Aguiiar. 
«Aurora», deValéncia.
 ̂ I « « • I 9 O'SIS
Vinos del país
Vino Eifiaco Pnlee ios 16 litros ptns!
a Pedro Ximen » » s »
. » Seco de los Montes » > » •
Jgr,irai,g,ri«t|..
l̂ iioscatel Viejo 
OoicrAñejo' ''









Hay una sucursal en !a Plaza de Riegonómero 18, «La Merced», Cervecería 




Pailebot «Familia», de Ceuta.
Buques despachados 
Vapor «J. J. Sister», para Melilla, 
» «Castilla», para Cádiz.
» «Cabañal», para Almería.
« ilsiy», para Marsella.
» «Primero»* para Cádiz, 
■Colón», para Almúñecar. 
San José», paré Ceuta,
nía cajasjjqnteniendo oro.
También desembarcó la tripulación.
Las aguas siguen invadiendo el buque.
P® Viena
Circulan rumores alarmantes respecto 
salud, del emperador.
A pesar de las notas oficiosas del Gobierno, 
en los circuios polUlcqa reina Inquietud, te­
miendo que se ocuite la verdad.
. D e P a r l a
Continúan CQU gran actividad (aa negocia­
ciones entre los gabinetes de Londres y Ber­
lín, para préplarár la entrevista de Guillermo II 
y Jorge V, qúé se verificará al regresar al úl­






Ha Ilegado^á esta población un acaudalado 
moro deréz, que viene á que le practiquen
Por diferentes conceptos ingresaron ayer ep la 
Tesorería de Hacienda 19.330'10 pesetas.
Hoy es el último día de.pago de los haberes del 
mes actual á las ciases pasivas en la Tesorería de 
Hacienda á los individuos de montepío civil, mili­
tar, jubilados, remuneratorias, retirados y cruces 
pensionadas.
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobados ios padrones del impuesto de cé­
dulas personales para 1912, de ios pueblos de 
Cuevas dél "Becerro, Cortes de la Frontera, To- 
ffóx,Alameda y GaMólUos.
M a r c a  r e g is t r a d a  J  Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
Don Francisco Rivera Valentín, CóteÚráfíco j  un depósito' de rSo^pesetas úon EduardoSOrtega| 
de la Escuela Superíóríde Comerció, Director Pór orden Antonio Gil. del
I Áff. ' fremate celebrado en el Juzgado de primera Ins-
del Laboratorio Municipal, etc. . ^ , I taricia de Santo Doipingo, á iayqr do dop Antonio
Que analizada^ una f®* | Alvarez Nét. ambos á instancia de los señores Hl-
Éonseca, contra la Spcíedad Pa-
ermanos.




una operación en la vista.
Cree que la < f  evolución de las negociaciones 
entre Francia y España será favorable y pron­
ta, añadiendo que aúibas naciones son necesa­
rias á Marruecos.
De Valencia
Han sido elevadas á plenariolas sumárias 
que se instruyeran por los sucesos ocurridos el 
mes de Septiembre en Alclra y Carcagente.
Hay treinta y ocho procesados, que defen­
derán doce oficiales del ejército.
Todos se hallan convictos y confesos de los 
delitos dé sedición, incendio, saqueo y robo 
de la Casa Ayuntamiento y otros ediflclos'ófl' 
cíales.
En libertad provisional fueron puestos otros 
diez y ocho.
Es probable que se pida para muchos proce­
sados, penas superiores á veinte años.
Hoy marchan á játiva el general Carbó y 
las fuerzas déstínadas allí.
De Bilbao
El directivo de la sociedad de cargadores
.YlNSWOi S.IMSSS.W .-̂7-
organolépticos, como por su composición, de­
ben ser conslderados.eoke IfiS-yJags 
de mejor clase. „
Y para que conste, expido ei presente, á pe' 
tldón del referido Sr. D. Eduardo Sánchez 
Rueda, en Málaga á 1.* de Diciembre de 1911. 
~Ti\x%t\Qt,Früncíscó Rivera.
Estos virios están eii todo níoínéñto á la diS' 
posición de quien quiera probarlos ó analizar' 
Jos, garantizándose siempre su excelente cali­
dad y legítima procedencia.
El precio de éste vino es de pesetas 6 arro­
ba de 16 litros, un litro pssetas 0*40, botella 
de 3(4 litro 0 30. _
Hay una sucursal de esta casa eri el Pasillo 
de Santo Domingo número 38.
Vinos leí país de todas clases, aguardientes, 
cognac, cáña, ginebra, etc., etc..
Traeíado
El cirujano dentista don A. Baca, ha trasla­
dado su Clínica Odontológica á la calle del 
Marqués de Larlos número 10, piso principal I 
encima de la Joyería del señor Rosado.
La Ultima bllQda
Se adiriiten suscripciones en la calle de Hl- 
nestrosa número 16, donjuán González Pérez. 
Da alquilón'.
Uns cochera en la casa ridmero 23 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrlentos.
También se alquilan las casas Alcazabilla %  
Pasillo de Guimbarda 23 y calle Cerezuela W 
primero.
&
Don Emilio Torres Crespo, 
guardia eiyjtt, 100 pesetas.
Don' juán iVillar' Yiilaie,
Certifica: ue anaíizada una muestra del ^ 
conjunto de los vinos de Valdepeñas qué se 
peMe en el establecimiento de D. Eduardo
Sánchez Rueda, situado en la calle de Torrijosl , ,
n.° 21, resulta:  ̂ i El Ministerio deja Guerra ha concedido los si
Que dichos vinos, tanto por .sus caracteres! guimúes.^^  ̂ sargento de la Mélquiades España, presentó denuricla'" contra
ei presidente de dicho orgánismo, acusándole 
coronel de Estado.,de«var!a8. estafas pQmet!das fnedlante .la..petÍ!. 
Mayo, 600 pesetas. cjón de dinero á distintas sociedades, para su-
■" Don Ramón Marcos García}: subiri8pector"vete^.ujpüe8to8gMípf,de Ja,pasa da Ji.ueJga^ 
rinario militar, 487, 50 pesetas. . I La estafa alcanzá á Santander, Sevilla y
Juan Alpnso Esperanza, carabinero, 38 C2 v&r puntos, afgun.os del extranjero.
 ̂  ̂ i 'boValenoia ■
Por la bireééióri gérieral de lá Deuda y Clases |  Se halla enfermo de cuidado,’ el escritor dra- 
pasivas han sido concedidas las siguientes pen-í jJq|j Q|.0g0j.fg Sierra.
slone». , . ’ ñiadre dé! soldado! D® BaE*ee9ó|ia
La Junta de asociádos muestra gran disgus-
Doña Irene Elvere Solano, thadre 
Luis Serrartó Elveré,J?2'50 pésetas, , |
Oo«a Fronclwa RuIz de la Faente y de Gradal, í -Los diputados proyluclales rpdicalas y na
viuda del oficial primero de oficinas militares, don 




Dateciamo de loa maquinisfas 
y  f o g o n e r o a
5.^ edición
Muy útil para menejar toda clase de máquinas 
de vüpor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publ<cado. por la Asociación de In- 
ge»Íeros de Lleja, y traducido por J, Q. MalgOT, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
la» minas de Reocin.  ̂ ^
Se vende en la Administración de este periódico 
á 2*50 pesetas ejemplar. ________
Con el empleo d*I Linimento antirreumdíioo 
Robles al ácido saüeiUeo se curan todas las afec­
ciones renmáticBS y gotosas localizadas., agudas 
Cli6 crónicas, desaparec endó los dolores á prl 
meras friccionéis, como asimismo las nearaigi
clonallstas han acordado, por unanimidad, 
licitar el Indulto de los reos de Cultera.
—La compañía que dirige Ricardo Calvo 
dará en el teatro Romea una fundón en honor 
de Feliu y Codlna.
—El capitán de Seguridad, señor Ocaña, al 
jlégar á su domicilio encontró á su hija en íritl'̂  
tno coloquio con el dependiente de una vaque­
ría próxima, al que, vivamente indignado, dis­
paró un tiro en el pecho.
Llevado el herido al Dispensarlo, vlóse que
agonizaba
seguro que serán riómbradps tres 
nuevos gobernadores, á saber; jóáquín Teno­
rio, de Guadalajara; el director dé É í Impar- 
ciül Miguel Jordán, de CJudad Real; y Gonzá­
lez López, ignoráfidóse á qué provincia irá 
destinado esteúltlmó.
Se juzga decidido también, que vaya áQul- 
p^coq _el actuar gobernador dé Zaragoza, 
García Bao.
Añádese que figurarán en ia combinación 
Cuenca, Pontevedra y quizás Valencia. 
'-'"Pi*íBebaa',_;
El comandante general deí apostadero de 
Cartagena telegrafía qne ayer sajló á alta mar, 
á bordo del nuevo torpedero Número í, cons­
truido por la Sociedad española, al objeto de 
,que el buque practicara pruebas, las qué reaíl- 
zó conresultado safisfactorió.
A  San Fernando 
En el expreso de Andalucía marcha á San 
Fernando el señor Pidal, á'tin dé pasar las Na­
vidades aliado de su famlMa;
: Deatinoa ''̂
El rey. ha flrriiado una disposición donqedlen- 
do el mando de la provincia márítlma dé Gbru- 
fia, al capitán de navio don Manuel Dueñas;
Y otra destinando ai tércer regimiento de 
infantería de Matina« a r  coronel don Federico 
Obañps.
. Firm a ' ■ *'''
Han sido firmadas las Siguientes disposicio­
nes de Guerra:
Concediendo el mando del reglriiiento de in­
fantería de Burgos, al coronel don Mariano 
Martínez Rincón.^
Ordenando que pase á la reserva el inten­
dente militar de la segunda región, dpn Lut» 
gardo de la Vega.
I Nombrando para esta vacante á don Frau- 
cisco Llorens.
Nombrando intendente de la tercera región, 
¡á don Juan Gutiérrez.
Idem id. de la quinta reglón, á don Eduardo 
Iglesias. ■
Ascendiendo á intendente de división á don 
RlgobertO Ferrer.
Idem á interventor de ejército, á don Ale­
jandro Montesgudo.
- Varios ascensos y destinos en sanidad mili­
tar. \
- , Ho ■ am don JmSm» • ■ --
En vista de haber circulado por Madrid el 
rumor de que el pretendiente don Jaime se 
hallaba en Vitoria, el ministro de la Goberna­
ción telegrafió seguidaménté al gobernador de 
aquella provincia, preguntándole acércala cer­
teza dé la especie.
El gobernador cOatestó negando que se ha­
llara allí don Jaime'de Borbón, y añadía que 
quien estaba én la citada capital era don Die­
go Samanlego, secretario de aquél.
Los carlistas tratan dé obsequiarle con. un 
banquete.
Conferencia
El gobernador del Banco de España y el 
ministro de Hacienda han sostenido una confe­
rencia acerca de la reforma de la léy de nues­
tro primer establecimiento de crédito. ,
Robo audaz
Han regresado de Sevilla los artistas de la 
compañía Guerrero-Mendóza.
En el departariierito ocupado por e! actor
El sucesQ ha extrañado grandemente, pues Emilio Mpaejpjju e s p w
¿DiÉiaoenéa de «e|idod
r,:'
la hija de Ocaña piantenía relaciones ainoroaas 
con un piloto qué actualmente navega en un 
buque mejTcsnte.
Ocañá presentóse á sus jefes.
—Ha fallecido el poeta Maragall.
AI entierro asistirán las corporaciones ofl- 
cIsIgs y I{tGr8rÍ88«'
El Ayuntamiento le dedica una corona con la 
siguiente inscripción: «Barcelona á Maragáll».
fiik lisii.
B ®  fñadrid
Situados en las calles Sebastidp 
Moreno Carbonero y Sagasta 
D R Á i l  o r O R T U H I D A D
Para comprar todos ios artísuíos ds temporada. 
áSam iladdepredo. ^  ^  .
Batista» fular, céfiros, fantasía», driles, seda­
linas y sedas, todos estos artfcuios se rea lis^ l 
50 To do paja por haberle ®*|®“
■ ái
con)
tencia  una fábrica d« las más importantes de 
Barcelona. t
jO J OI—Percal chinés 0‘40 pesetas. Sedas coa;
Eismsy lisas deá riesétas á 1*50. Tejidos nove 
o.¡dadé pesetas 0'7S Céfiro con seda á pe,sdá»| 
Es un verdadero disio-:
sucesor 
d p d es  farmacia»
De Í8
SASTRERIA , ^
Se confeccionan trajes de lauri V de hilo á pra 
dos muy convenientes. ■ ’ .
Grano» de oro de 9 á 20 pesetas P to f  da ^  f
20 Diciembre 18H¡ 
Conaejo
Mañana habrá Consejo en palacio, firmando 
el rey todas las dlsposlctónes acordadas estos 
días. j
Lo»e gobepnadopea ¡
Anuncia Canalejas que mañsUa se firmará la 
combinación ds gobernadores, entrando tres 
huevos, que soji Jordán, González López y 
Tenorio. . , . . * ^Es probable que haya uno ó dos más, tam­
bién nuevos.
La nota
Asegura Caealejas que García Prieto entre­
gó ayer al embajador francés la: contestación 
He España. _ .Ú b o p  ananoelapia
Ha terminado sus trabajos la Junta de qran-
Blanco, penetraron dos hombres, abriendo de 
pronto los portezuelas.
Se apoderároii de los bolsos de viaje, mar­
chando acto continuo.
Las señoras asustadas no gritaron; y pasada 
la Impresión que las produjo el suceso, dieron 
parte de lo ocurrido, telegrafiándose á las es­
taciones inmediatos, '
Las pesquisas para averiguar el paradero de 
los ladrones, han sido infructuosas... .
Los bolsos contenían alhajas y dinero.
Yiaita da inapecoidn
Los señores Pujol y Bonilla han conferencia­
do con Gasset, para darle cuenta de la visita 
dé inspección que han girado á las agencias de 
emigración de Coruña, donde encontraron ho­
rrores.
Gasset prometió atajar todos los abusos.
S orid i i (  U iickc
Del Extranjero
métro»; VéSps/cbahtílly é pesptes 1*50,
C ajp tu raA o  
En Torrox ha sido capturado por la guardia 
dvli un sujeto llamado Juan Jiménez Pérez (a) 
Morito, autor de varioa robos cometidos en 
fincas de la propiedad de Salvador Pérez Mo­
lina, Manuel Lara Alvarez y José Astorga.
Dicho sujeto Rié puesto ó disposición del juz­
gado correspondiente.
, M a ñ o s
El vecino de Cartajiriia Marcelino Garda] 
Garda ha sido denunciado por la guardia civil 
de aquel puesto al juzgado municipal, por cau-̂  
aar d a ñ o s  de consideración en terrenos déla 
propiedad de su convecino don Manuel Sán­
chez Martín.
celes, '
El ministro de Hacienda prepara un compen­
dio de su labor, para que la examine el Con-
86ÍOt /
Solo hay dos ó tres puntos de discrepancia, 
que supone el ministro, se resolverán satisfac­
toriamente.
Reol opden
S o ñ c i i i t
Del Extranjero
De Instrucción pública
20 Diciembre 191!. 
De Roma
El arquitecto español Anasagastl, pensiona-] 
do por la Academia de España, ha obtenido 
medula de oro en la Exposición de Bellas Ar­
tes.'
Había recabado su libertad de acción cuando
Se ha dictado una real orden dirigida al pre­
sidente de la Junta de aranceles, felicltándoie 
y agradeciendo suS trabajos.
Alniiuepzo
Invitados por el Presidente del Fomento del 
trabajo nacional, de Barcelona, almorzaron 
con él los señores Canalejas, Barroso, Suárez 
Iriclán y Amós Salvador.
Inauguraolón
Se asegura que en primero de Enero inau 
guraráse el teléfono con París..
La bombinacidii
En virtud del cenpurso de traslado de Noviem* I í  r  s  li rt   iO   g j madrugSdh seguía sin ultimar la conjbi 
bre á m m  ía Dbraccíóa gcñéral de',?rii^:mf-EBpana ^eejaró^e.^era dq tóncatio, -VnaS„deeotlrnadQre8. , , ’
señáhza _ ha hecho los siguientes nombramíê ^̂  ̂ * D e Tánger ; *^FaiWa Ja caritestaefón def ¡lútiya para ilg^^
‘̂ ®Gue?as‘de Sap Marcos, dpn José Gutiérrez! Hoy fueron desembarcadas úelDelki cua- nos traslados-
4
2o Diciembre 19U 
p e lL o n iip e a
La nota oficiosa dice que la pcupaclón dé 
Sollun por Egipto,no representa un hecho nue- . 
vo, pues en llMi se comunicó á los gobiernos 
Italiano y otomano su incorporación á Egipto.
.—C e n / r a / r e c o g e  Infortnaelones de 
Calcuta según las cuales la guarnición de China 
dél Thlbet, se amotinó el iries de Noviembre} 
diciéndose que fueron saqueadas las poblacio­
nes de Lhassa, Chotenkapo y Syanles.
Otros telegramas anuncian que Yamen ha 
sido bombardeada, quedando hecho prisionero 
El Amban, aunque poco después se le paso en 
libertad.
Los thibetanos, exasperados, armáronse y 
expulsaron á los promovedores del movimiento 
revoindóniarlb, quienes huyeron de China.




En el rápido llegó él crirdsnai Cos.
Una comisión del cabildo catedral salió á es­
perarle hasta Medina del Campo. ' >
En la estación de Valladolid le cumplimenta­
ron las autoridades.. >
Anunció la entrada en la qapitaL ua repique, 
general de campanas. , > .
Algunos edificios aparecían engalanados.
■ W - ' í S p S l
.̂ M;
)l̂ 4gki>n, e u ti^ td AJ&  J P O J > l 7 X ^ J I Jueves ^A  dé JAieiemW édé í É t t
Ei coche de] cardenal Iba escoliado por una  ̂Díaz Agero y el republicano Prida, al tratar
compañía con bandera y níidslca, y uña sec 
clón de caballería.
En el palacio episcopal celeblrdse lucida re* 
cepción.
Euerzaa de Infantería tributaron honores al 
prelado.
DeCadis
Muchos comerciantes que sostienen relacio­
nes con Cut̂ B.ñañ recibido noticias asegurando 
qne carecen de fundamento serio los propósi­
tos de agresión d los españoles, de que hablan 
los periódicos.'
Cierto que existe un movimiento político lia
de las Irregularidades que se suponen en el 
Hospital de San Juan de Dios.
Solicitud
Una comisión de importadores de bacalao ha 
pedido ai ministro de Hacienda que mantenga 
el criterio de la Junta de revisión arancelaria, 
la cual ha,rebajado los derechos, de 24 á 15 pe­
setas.
R e le a  d o  «ffiflP ld
zar matanzas, sino á promover leyes y á alejar 
de los cargos públicos ó quienes no ofrezcan 
antecedentes de adhesión d la independencia 
de Cuba,
El partido conservador ha propuesto una fór­
mula é iniciado una campaña contra la Ley lla­
mada del servicio público.
El día 24 de Febrero se reunirán las delega- 
clones^de patriotas, para promover el Congre­
so de veteranos, que se inaugurará el 26 de 
Noj^fipbre,del año, próximo, concluyendo el 7 
de Diciembre, aniyersario de la múérté de Ma­
teo, por la coluiyña que nrsndaba p fN
Los veteranos hacen una campaña ruda con- 
tra las persottalidades que ocúpari los cargos 
oficiales, eñtre ellos el ministro de Cuba en 
Madrid, señor Plchardo, d quien á'cusañ dé ha­
ber sfd:b corresponsal de Herúldo de 
y  calificar de asesinos y bandidos á los cubanos 
que mandaba Sanguily.
RevTCauslefu' ■,
Francisco Vicente Baños, niño de doce años, 
recibió un disparo que, sin querer, le hizo otro 
muchacho.
El infeliz mürló á los pocos moiñentos.
.7  j^ÍD Ie'V illaffpa^
A ía puerta de una taberna lucharon Miguel 
Román y Tomás Monfort, recibiendo el prime­
ro una puñalada enel pecho, que ¿le Causó la 
muerte instantánea.
D e M b 9 0 « tO v
_ Mañana celebrarán asamblea regional los 
fabricantes de alcohol y se aprobarán las bases 
un? sindicación nacional. .
El víernés dará tina conferencia don Rafael 
Torromé^ '
, ; ’7 7 ^ t ) o  C fflsiellési
En la última sesión celebrada, aCbrdó el
Ferpétuo 4 por 100 interior.,.,...





101,90000,00Cédulas Hipotecarlas 4 por UK).
Acciones Banco de España........ 457,00)459,00
' s » Hipotecarlo....».|000,00poo,00
B sHÍspsno-Americano'000,00pOO.OO
« » Español de Crécl!to|000,00i000,00
8 de la C.*" A. Tabacos.....í298,50298,00
Asnearara acciones preferentes! 47,50 47,50 
Azucarera » ordlnariiís.iOO.OO 00.00 
Azucarera obligaciones...,.,.,,.., 00,00 78,00 
^ G A ta o S  ■ í 
fad sé la  7,95 7,95
Londreaé !a vista,..,....,.,..,,,...} OO.OO, 27,27
pez, de Teruel; Iguasón; de Pontevedra.
El de Pontevedra pasa ó Zaragoza, y el de 
esta provincia aragonesa, á San Sebastián.
Weylep
Ha llegado el general Wéyler*
De Las Palmas
^Hoy fo|d3 p n  vapores, ingleses 
grandes aferías ,̂ a causa del temporal ■
■' ■' De París:
La cámara ha ratificado el convenio Jranco- 
alemán, por 393 votos contra 36.
con
X A  A L E G R I A ^  '
RESTAURANT. Y TIENDA DE VINOS
CIPMlAJkO
Servicio por cubierto y á la lista, 
Mspecialidad en vinos, de los Morttes , 
iQi B ia p ín  é a r c í a i  I8^
BONM
RIepo bspo-sSdicas con eaaaine
'. .pe eficacia coi^rohuda con ¡os señores médicos, para combatir enfermedades de 
pH iñ^h 'flteia 'gáf^W tói, ronquera, dolor, inflamadones, picor afias ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por cansas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones denííficas, tienen el pri­
vilegio dé que sus fórmulas fueron !as prímems que se conoderon de su clase en Espa­
ña y en e! extranjero.
- Aeasiíliiii wlrllls
Foliglicérofosfata EÓNALD Medica- 
ménto antineu asténico y antidiabético. Tó* 
■ hiSItU'yñUíre'los iistéiñás Óléé'^musdaiár y 
nervioso, y lleva ú la sangre elementos pá- 
‘ra enriquecer el glóbuIOTOjo. ■





.:F03F0g l íc é R5C0):' ”
Be.venta en todas las perínmerÍBay en ! 
ra, 17), Madrid. •
" Combate las esfsrmadader del ééclio."'
. -rfnbércuIosi.E incipiente catarros broneo* 
'̂ éamdñicos,: tarisigo-fartógeos, infecdonati 
gripal^', palúdicas,'«ts., etc.í
dvl nutors Sé As'ee (antés Oorg
f e l p i H  a  iim ii i n
' ; Exíraojm
Sardinas prensadas frescas y buenas en taba­
les, acaban de llegar al Depósito do don Diego 
Martín Rodríguez, establecí miento de comestibles 
en calle Ordóñez número 2 (Frente ai Hoyo de 
Esparteros.)
21 Diciembre 1911, 
DeTángpp
_ Un brazo de mar ha Inundado el muelle de 
CMáblanca, causando grahdéa destrozos.
El pánico que 86 produjo fué extraordinario. 
De San Petepsbupgo
El comité encargado de erigir un moiiumen- 
ío en memoria del emperador Alejandro II. ha 
examinado los pliegos dél concurso internacio­
nal, otorgando el premio de 750 rublos de la 
parte arquitectónica, al español Cerveta.
Ds Ffovífflcias-
- 21 Diciembre 1911.
DeMelilla
Debido á su ascenso, el general Orozco dejó 
el mando de la brigada de cazadores, sustitu­
yéndole interinamente al frente de ia miama, el 
coronel Alvarez Manzano.
Normalizados los Servicios, reanudáronse los
■ üADERAS';
Hijos de P e^ o  Valls.r-Málaga
Escritorio: Alameda Principa!, número 18. 
Importadores de maderas4@i Norte de Europa, 
América y de! país.
Fábrica dé aserrar maderas, calle Doctor Dávila 
(afflíés.Caarteles, 45).
dSBaroESÉSBSB!
Ayuntamiento por unanimidad enviaran men-| paseos militares.
Ffesldente del|Consejo de ministros, I Hoy salieron los regimientos de Ceriñola y 
9?® i® *‘®y el Indulto de losi San Fernando, al mando del coronel Tomaseti.
Mos dé Cüiiéi'a, caso de que el Supremo de 
Guerra y Marina condene ú muerte á alguno 
de Idó procesados.
turnarán los restantes
D® B 'e n i s á r l é
El vecino José Querol, que estaba cogiendo 
tuvo la desgracia de dar una caída, 





El Consejo Supremo de Guerra y Marina ha 
requerido á los defensores civiles para que di­
gan s! aceptan la defensa de ios reos de Calle­
ra que los designaran.-  ̂ -




La orden ha sido muy elogiada.
--El antiguo cald de Cabo de Agua, Maho- 
med Ben el Báchir, ha solicitado del capitán 
generái qué le reponga en su antiguo cargo, 
por hallarse en situación apurada.
De Pelm®
Presidida por el alcalde de Cíudadéla se ha 
reunido en aquélla población la Junta nombra­
da para levantar en el cementerio un monu* 
nmnto en memoria de las vlcilñias del vapor 
«General Dauzy».
Se acordó pánimemente que por el arqui­
tecto de aquel municipio se emprendan con la 
brevedad posible, las obras para el empiáza-
.......
DeHiupoiffi
Por cuestiones de terrenos sé produjo en éí
0R ©
Precio de hoy en Málaga 
(Nota de! Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
Onzas • • • 1 . . .  108̂ 75
Alfonsinas. 7 ■ . , . 108̂ 00
Isabelinas • • . . . . 109.‘6Q
Francos. . . . . . . 108'^
Libras ■ , , • . , . 27‘20
Marcos, . 7 . . . .  132*50
Liras. « . . . . . , 107*50
Reís I « . . ( . . .  5*15
Dollars ■ * « < . V . 5*50
, A c e i te s
Entrada en el día de ayer, 569 pellejos, 3.414 
arrobas.
Precio en bodega, añejo 00 rebles, fres- 
co39 reales los 111 ¡2 kilos:;
cwTamblén flaniá ía atención de So! y Ortega I pueblo de Nonduertnas una riña entre dos pro­
respecto á la iricompátibilláad de defender á Pletarlos colindantes, interviniendo en sentido
pacificador varios vednos.
Se cruzaron diecisiete disparos, resultando 
gravemente herido un hombre y una mujer.
En el pueblo de Espárragos se suscitó una 
riña entre dos vednos, resultando herido de
loa tres que le han designado, púes uno dé 
ellos está condenado por acusaciones de otros 
dos.'-' ' "  ■ •
Los defensores qombradós, son: Pí y Arsua- 
ga, que defenderá á Vicente Bou; Menéndez 
Pallarés, á Salvador Moiitaner; Melquíades Al­
varez, á Crespo Palero y Sapina; EmUia.no 
Iglesias, á Nemesio Jover; Doval, á Suflé; Sol 
y Ortega, á Salom Gregor! y Chato de Cuque-| 
ta; Matlllai á Cabanés. |
Uno ha pedido que se le designe defensor de I
. jDe v i f t j e
En el tren de la mañana salió ayer para 5e 
villa don Manuel Pereda Torrente;
En el exprés vino de Córdoba don Rafae 
Mancilla Rodríguez.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid los marqueses de Puerto Seguro é hija 
María, y los señores de Finaí.
, . 7
EfiréñXdrréolÉé^ía^ no eníazó ayer en 
BobadlUa con el de Madrid.
La correspondencia y los viajeros llegaron 
en un tren especial, que vino á !as ocho y me­
dia de la noche.
mez Díaz, acompañados de nueve vácunadores, 
vacunarán á todo el qué lo desee. .
Mañana seguirá la campaña por el barrio de 
la Peiuza, llegando los vacunadores hasta el 
cementerib dé San RafaéI.
C a s u a le s
En las diferentes casas de socorro fueron 
curados ayer lóS Siguientes Individuos:
Cerrojo.—María Alvarez Romo, dé 4 años, 
de uña distensiód de iosIfgaméntcs de la arti­
culación femorO tibial.
José Madrigal Rico, de 13 años, de una heri­
da contusa de tm centímétro en la reglón oc­
cipital. ■ ' ftí/.
Antonio Rubio Gómez, de 2 años, de una 
contusión intensa en ia mano derecha.
José Martin Padilla, de 4Ú años, de una he­
rida contusa de dos centímetros en el dedo In­
dice de la mano, derecha.





Requerimiento ai alcaldé de Jubrique- por no 
haber satisfecho las sumas correspondientes al 
primer trimestre del Impuesto de consumos.  ̂^  
—Anuncios dé las vacantes de fíScál municipal 
de Casarabonela y Juez municipal de Ardales.
—Edictos de Ja alcaldía de Pizarra anunciando 
las subastas de arbitrios municipales.
—Idem.de Ja Jefatura de Obras públicas, sobre 
expropiación de terrenos con motivo de fa ,cons­
trucción del trozo cuarto, sección seganda de la 
carretera dé Algodonales é la de Ronda á Ta es; 
tación de Qobantes. , , . ^
, —Anuncio dé un concurso para arrendar 2.400 
hectáreas de ¡terreno! de pastos con destino al 
cuarto establecimiento de remonta, -éstablecido 
en Jaén.
Distribución defondos déla Dipuladóit pro-
40 años, de varlascontusiones con erosiones y ¡vincial, correspondiente al mesldej!)!crembre co­
la pauna herida contusa de un centímetro en 
rietal izquierda.
Maauei Rodríguez Férnándezi de B años, de 
una herida contusa de dos centíñietrós en la 
-frente. ,  ̂ á •■■...
Manuel Márquez Lascano, de 3 años, de una 
herida contusa en la frénte. ;
José Pareja Pareja, de 10 años, de una he­
rida puntlfprme en la reglón occipital.
José Reina Hurtado, de 4 años, de la fractu­
ra del brazo derecho.
. Después de asistidos, pasaron á éus respecti­
vos domicilios.
C a íd a  ■ '
En la calle de .Eslava dió ayer una calda él 
niño dé 3 años, Salvador Zúñiga Páez,resultan­
do con úna herida contusa de cuatro céntime- 
tros, de pronóstico réservádo, en la frentéi 
siendo curado en la casa de socorro del dis*
rrlente.
—Nota dé las ofraé efectuadas por la adminisr 
tráción municipal, durante la semana del 6 al 12 
de Agosto último. / .
gravedad, efecto de ios fuertes garrotazos que 
le propinara su contrarío, Blas Martinez. de 
cincuenticinco años de edad.
oficio, y los restantes han ratificado á los ofl 
cíales por quienes fueron defendidos en el Con­
sejo de guerra* -
Pe%§oi®né8
Canalejas sigue recibiendo peticiones de in­
dulto.
De ppeaupB iestos
Interrogado el ministro de Hacienda sobre la 
cuestión dé los presupuestos, aseguró que el 
actual se prorrogaré, pero soló haáta que se 
aprueben los siguientes, y regirán todo el sflo 
mientras se preparan y discuten los de 1913, 
Rlitin
Mañana se celebrará un mitin radlcal-cOnjún- 
donista, para pedir enndulío de ios reos de 
Callera,
HppbIso
Mañana llegarán á esta corte Weyiér y el 
alcaldé de Barcelóna. ' -
D© Fé»*poB
Ha^nfrado de arribada forzosa el vapor In-
¡glés Graesyen^ que al salir de Cardiff, un fuer­te temporal le puso varias veces en peligro^
A causa de un gran bandazo resultaron herí- 
idos el capitán y tres tripulantes.




En la sucursal de la Casa de sócoi'ro del dls* 
trito.de ia Inclusa se ha verificado é! acto de 
descubrir la lápida dedicada á !a memoria del 
practicante de la beneficencia municipal, don 
Tomás Díaz Talavera, muerto en Riera por 
prestar auxilio á ios atacados del cólera.
Representando al Gobierno asistió el Insoec-I ^i?”«sco KOdríguez de Cas
tor general de sanidad señor Be jarano i ¡Sánchez de Toca, sobrino dsl exminlstro
También concurrieron, el alcalde, elpresl 
dente del cuerpo de practicantes, una repre 
sentaclón del Colegio de médicos, los ténien 
tes de alcalde M ina y Alberdi.
M ee ib o  e a c tra v ia d o  
Habiéndose extraviado un recibo de lotería 
con el folio número 88, correspondiente ai bi­
llete 11.955 del sorteo dél día 22 del Bctaal, se 
suplica á la persona que encuentre el citado
: M e g m s o  
! De regreso de Londres y París ha llegado á 
Ronda el ñiartes último nuésiro particular y 
distinguido amigo don José Furest'Sánchez 
con su bella y elegante señora 
, Los señores Furest fijarán su residencia en 
Áigeciras.
JB egreso  
En el tren de las diez y veinte de la mañana 
regresará hoy jueves de Madrid nuestfo que­
rido amigo y ccrreiigfonarlo él diputado á Cor 
tes por esta clrcuascripclón don Pedro A. Ar­
masa Ochandoreiía. /
El señor Armasa ha gestionado en Madrid, 
entre otros asuntos de interés para Málaga, ía
ü a ta d é íp ® '
Estado démosfratíyo de ¡as reses sacrificada^ ~ 
éí^dia 18, sü^peso en canal y deréchó de adeudo 
por todos conceptós:
18 vacuíms y 3 ternems, peso 3.247'250 kilo­
gramos, 32472 pesetas.
321anar ycabrío, peso 350*000 kiiógtamos pe­
setas 14m ;
36 cerdos, peso 2.630'5G0 kiiógramos pesetas 
263‘C5., , .
21 plélesi; 5*25 pesetas.
Cobránzádél Palo, 6 32.
Total pesé: 6.227 750 kilogramos.
Total dé ádéú(l9; 613‘34.
Recaudación obtenida en el día de la fecha pér 
CQñc-epú]̂ ;niguieiitec:
Poi' inhú^lionés, 372‘00.0/T,i»'-»iíxói*»ifcrt£5eh¡K̂5«i» l/i<AAPor perm^jnciasf. JO-OQ.. 
Colocadón^ lápidas 25. 
Por exfeúmáppnes, QO'OO, 
Total: 4Q7‘|M pesetas,
recibo, lo devuelva al dómlcllio de Antonio VI- i aprobación de las Ordenanzas de ios arbitrios
llalba, calié del Altozano núm. 13 7.°
7.-7'' 'h V ' ■ J S d ie to
Por el presente se ruega á los señoreé tene­
dores de obligaciones del empréstito emitido 
el año de 1904 para terminar las obras del Par-
sustítutivos de Consumos, consiguiendo que | 
ayer firmara el señor Rodrigáñez la real orden] 
que fas sanciona.
C o m ité  d e  a v ia c ió n  | 
Esta noche á las ocho se reunirá e! Comité... ....V. V.V. 1(10vMi a MCI ra í*  j w.
que de esta ciudad, concurran á una reunión i®® aviación, para dar cuenta de las gestiones 
qúe ha de celehrarse en el despacho de esta i ®ñ Madrid por su presidente.
Alcaldía presideñeia el viernes próximo día 22, 
á las cuatro de ia tarde, para tratar de las con­
diciones y bases dé conversión de dicho em­
préstito,
Málaga 20 de Diciembre de 1911.—Ei Alcal­
de,/?/cí7r¿Oi4/¿cr¡í.
' ■ - \  JB oda  ■ 
En la parroquia de ios Mártires se verificó 
ayer tarde á las tres ia boda de ia bella y dis­
tinguida señorita Adela Pacheco y Ruiz Martí­
nez, sobrina del senador per esta provincia 
don Cándido Ruiz Martínez, con el apreclabie 
joven don Francisco Rodríguez de Castro y
con-
A g r u p á c ió n  s o c ia l i s ta  | 
Dicha colectividad ce!e)L>rará sesión ordinaria f 
esta noche ó las ocho, con ei fin de tra ta r I 
asuntos de verdadera importancia. f
Reégase la máa puntual asistencia de los | 
afiliados de dicho organismo.
Q u e ja s  d e l  p ú b l ic o  
Una comisión de vecinos de la caite dél Pe- 
regrfijo |nos interesa hagamos público ios me­
ritorios servicios que está realizando en dicha 
Via el capitón de ia brigada sánitarfa don Enri­
que Martín Gamez, no obstante la escasez de 
personal y de material.
ESTACION ■ -DB, LOS ANDALUaBS... ■
■ .SalMasds'̂ il̂ as^
. Tran m«?gaB«aas á iag'7*40 m,
- Sgrrso gcuera? á Ia«'9*30sí.'
Tren cotreó.c?®, Omasdiís y.Sayína Sí í m  IS‘3S'L 
Mixto 4« Córdoba £ t e  4,23 L 
l'ran-express tltís ., V • '
¥á-sn mercanciás da í̂ jr: á las Ó*i3 L
Tmercancías de Córfíoba á'ías 8*40 n» , 
Trsn fflsrcancifs Orauada á las.16 n.Máíijgfít
. Tron mercáUCias da Córdoba á las 7 .'m. •
¥fén mixto do Oórdoba á íaa 2*23m¿
■Trsn. expresa á'ía*10‘22m..' i
Traumcrcancfas da LaRoda'áias!2‘23't. . — 
Tran correo deiCranada y SevIIa -á t e  2‘IS,' ' 
■forreo geñeíál’á las 3*30í.- -
. mercancías de Córdoba'á Iss 8 n..
ESTACIÓN DS t-OS-SÜBÜRBANOS 
Málaga para Véle» 
Mercaúcte,-áte 8*^ m,
, Mixto-correo,.áia i‘Í5 t  ■ 
M!xto»dtered.onal,.5'’43 i,- '
SoMíviM  Véiezpam Málaga 
Mércascías.'á t e -5*43 m.
;Mixto-c0íféo,á te'1 í  ■-
Mixto l̂acícscíonal, á te  4*301.
El bsutízo dé ia inf jntlta cel?braráse 6! « °é S "rd t*  Díaz
como testigo en la ceremonia. i cante tito  a™ ?■!'
tiiims pupilyas. ¡ Re» aRoHÓ »tl «esioa al r»J__ ” I
Tendrá 
adornándola
servador de igual apellido.
Apadrinaron la unión la señora doña Isabel 
Reina de Jiménez Lombardo, en representación 
de la señora de Sánchez de Toca, y don An­
drés Pacheco y Ruiz Martínez, hermano dé la 
desposada.
Testificaron el acto los señores don José 
Serrano Pérez, teniente fiscal de esta Audien­
cia, don Justo Sandovaí, dóu Francisco de 
MartoáRoca y don Sebastián Souvlrón Rublo.
Preseñcló la ceremonia numerosa y distin­
guida coneurfendía. V
Los nuevos esposes, ó quienes deseamos 
muchas feHcidadeá, salieron para Madrid en el 
expreso de iassels.
;7-H'7,Hir»® púp®;.'/ .
En ia parte más sana de Málaga, camino de id  
I Desviación Pádregálejo. en frente de 5 minutos
Manifiestan ésos vécinos que con cinco hom-! ar r?Jado.**Alinn^^  ̂ en precio
Imposición dé birretes cárdenalicios.
Concurrirán á la céremonia, el CJoblerno, el 
cuerpo diplomático, ¡os grandes de España y «« deber» 
altas representadoiies dei Estado. ’ '
Conforme i  los acuerdos contenWos en el Qne p  costumbre
tratado que se ultimara en Enaro anterior, en- palacio, se apla-
tre el ministro. de Estado y el Mokrl, por Iqsí restablecida la reina
qae se encomendaba á España la creación dé i r ' « - 
labores mandados por oficiales españoles en j - AMffiiessQsa ; > 
Alhu^mas, Campo dé ^ e M n  y otros, puntos, ? Don Alfonso recibió en aüdlencla al [teniente 
eltabcmúe Alhucemas ha empezco ya á fua< eoroné! Tóürné y otros milifareá.i  ̂  ̂ ^  ^  
clonarbajo el mando del capitán Patache y el j ‘ -
teniente de infantería Orgaz, esíableciendo su í . wseza
campamento en Restinga. I « ■ *”1^ 4ioy en el Páfdó^
Alhucemas tiene ya reclutados cuarenta ín"̂  I ® conde de Mapeda, jefe de la casa dei la prin- 
tfgenasry el resto, hastaJSO, sé reclutará en
Casablanca, Meiilla y Ceuta, formándose un ] Cumplésj^súí^^: V X
nuevo tabor. J  t  Hoy cumpJeafíos la Infanta Isabel. '
T,. - ^  f  ̂ La servidumbre y tropaa dé paíaelo vistieronEl señor Canalejas pasó la tardé én su do-, de gala,
.  ̂ Contestación
dé Madrid al practicánté señor | El presidente del Consejo de Ministros, en 
Díaz Talavera, muerto en el cumplimiento de| contestación al telegrama que le dirigiera la
, , . . .  V I sociedad,de vendedores dé periódicos de Má-
frases del! laga, demandándole el Indulto de los reos de 
Culíera, ha enviado al presideníé de la citada
brea y un solo catró-para recoger él barro, no 
se puede haper ia tarea conia pracislón debida.
Paara completo de la labor que en la repe­
tida caite se efectúa, se impone ia reforma del 
pavimento que sehaüa en deplorable estado.
M é s ta b le e id o
Se encuentra restablecido de las lesiones 
que recibió, por consecuencia de un 3ticeso |  
sangriento desarrollado hace varios meses en úiJla ntie vos 
él Pasaje dé Alvarez, el conocido oficial, de 
escribanía don José Nieves García.
Lo celebramos.
A g r e s ió n  ■
Trabajando anoche varios obreros en el des­
empiedro dé la calle de Salamanca, tres indívi-
Sa vende inmejorable planta «Ceíorábo»,—Fe­
derico Ruiz,—Fuénglrola. :̂: ; H
S® v e n d c i i  '
ün milord, m  Lawdean, un Breack y una Ma- 
y usados. Un tronco guarniciones 
inglesas CtiérprnüevaB y un te tro , de agiia de 
Torre.molíaósr‘̂ X trsrraá io . •..v ' '‘-‘v:;,
.; Tedós á míké; sé cambian por cé*a en Málaga 
Ó finca de Campo, abonando ó p&rcibieiído difs- 
rénda. Informes: Luis Tudelai ,Pc.ocütador, Azu­
cena 1. - . ■ ■■̂7 ■
«^sssm sssm m-
E n '  i ó s : m @ r é ! ) c l e r o s ^
mlcilio.
A última hora fué á la Presidencia, donde re-; lía dél rey. 
cibió diversas visitas. >
I Numerosas personas acudieron á felicitar á
E véi^O E éin ' _
El exdfputado liberal don Antonio Gabrlél, f 
qué era un Incondiófbnal de Moret, ha ingresa” 
do enjeípartijdo conservador. í
S e s l é n  mo v i d s i . :  
EnJ^ áesión de la DlputadÓn provincial; han
4 madrugada. (UrgentéJ 
; Los-goléG )pnad® a^® :vr 
Ea ja combinación de gobernadores no en-
tralMálagar- ‘''V 'v'
Han sido nombrados: Jordán, dé: Ciudad
surgido vivos Incidentes entre eí presideníé ResI; Tenorio, de Guacfelajara; donzález Ló
apCIedad, el siguiente despachó.
«Recibido su telegrama, inspirado en huma­
nitarios sentimientos.
Comprenderá quié no puédó anticipar Indífeá- 
doñea sobre el ujterior acuerdo del Gonséjo 
de Ministros». v*.,
s a n i t a r i a '
Ayer cputinUó lá Cñmpéñk sauliaría empren­
dida en nueét^a capiíáí para combatir la epide­
mia variolosa.
_ El inspector provincial desanidad donjuán 
Rosado Férnándéz se írasiadÓ ayer por la ma- 
llána á ta yénia de Mata^atos enclavada en 
término dé Almogía, llevando á cabo buen nú­
mero de vacuú» dones.
. A dicho segor se presentaron aígunas cua- 
driuas dé trabajadores de aquelios cóntornos. 
solicitando ser vacunados.
Por Ja: Inépécdón dé Sanidad se rémitieron 
ayer a! comandante deT Cañonero «Laya», va­
rios víais de linfa vacuna .para que sean utiliza? 
dos por la tripulación dé dicho barco de sué» rra.' ' ■  ̂/
EnJas casas de socorro y en la Inspección 
provincial de. Sanidad se practlcáton ayer nu?
merosas Vacünáci'ohes.
establécérá én el atrlp de la Iglesa 
del Carmen un cenlfó^é dé Vacunación, don­
de los señores Rosado, Rivera Valentín y Gó
dúos requirieron á aquéiios para que abandona 
ran el trabajo.
A fín de impedir la coacción, intervino el I
sereno José Ramos Carmohá, ó quién los í r e s l f  Reétauraní de! Yerno daQenejp, en ía Caíetua 
sujetos agredieron, propinándólé varios pa ld st es donde so sirven Jas sopas de Rapé y  el plata 
y haciéndole Un disparo, que nó fe alcanzó. |d«  paella,Mariscos á todas hóraSi 7^ .̂̂  ̂v
Es sereno fué curado de diversas contusio 
nes, én Ja casa de socorro de Ja callé de Marl- 
blanca  ̂ y los agresores se dieron á la fuga, 
' pudiéndose averiguar, solamente, que uno de 
elfos se llama José Campoy.
'7.
' También hay pomederos con yia||i â .-:marf
Sigue el púbílco favoréciendo este elegante 
espectáculo, que ofrece números [de tan alto 
valer como los hermanos Palacios y las lindisf 
mas Heliet.
El 27 debutarán otros artistas que llamarán 
poderosamente la atención.
Grandes son los éxitos qúe viene obtenlendó 
este cine.con las hérmósas y variadas peíícut 
las que ó diario se estrenan. : s p
Para muy en breve, es decir, para jjáSúdó 
mañana, se anuncia el estreno de Ja gcaúd^sa 
cinta de 2.S90 metros titulada «Rafliés, óel 
ladrón de salones», cinta dividida en tres par­
tes y que ha obtenido un grandioso triunfo eñ 
cuántos cinematógrafos se ha exhibido.
Además se estrenan ocho cintas cuyos títu­
los son: «Callnez quiere ^trabajar», «El delito 
deiToriKóX «Lq8,4ps .huérfanltjs^ 
parte) y otras.
I iiiÉw'iiiiMilliill» (Q iliri HP nmwiinwuiiií I lili I■ <
TEATRO FRINCimLí^Cpinimfiía pójnlcpJTi  ̂
'rica dirigida por cí eipinento’actor, señor Espan- 
taleón. ,̂ í - v
Función Dará hoy:'
A las ocho y medía; «Loa Perras de Presa» y
I




iADES*;-SscdQne8 á las osh t 
.y.media'
de'^yarietós.--
programsa de pslicu lae., ‘ !
. OS:''PiateaV2s50;preferanc!as08fgl;ús' 
irada genera! C,20.» ¡ '
¿ ^ N E  PASCOi^í^.'íSjffiBdG en Ja Alameda d¿ r 
SÉarío» Ihies.'pí'Óilteál BtecóTTódas las nóbhéí 
ja  raagnílísos cuadros, e'a m  mayor' parte estra>
nos,'- I - ' - - ' - '
Los domingos y d te  Jestivciis función de tarde. 
Preferencia, 30 céatjbnos. General. 15.
CINE IDEAL.—Pimción pera hoy; 18 magnfff- 
cae y caatra grandiosos estrenos.
; Los domingos y dias .»estivos matfnee luíantíí-- -: 
con precioBCiti juguétespara Ies niños. .
Prcfqr^n<^,.:^jC|nt|pos. General, 10.
T - Tipografíá'dérEL' POPULAR
■ikk
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